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Bste es el periódico 
¿e ' níás olroulaolón de M álaga 
y su  provincia
•fundador propik .̂ario 
P E D B O  G Ó M E Z  C H A IX
director
J O S É  G IN T O R A  P É R E Z
ro s e  d e v u e lv e »  lo s  o r ig in a le s
|f)0 IIV HUMERO 4 421
S a í ó a  V i c t o n a  E u g e n i a  |  S  A . L O Í Í
Sícsión i t  B
L A S -  ^  Tercer episodio íiíuladc: «Hl
C.1.1ÍB» B. pr» jr.c l«4  tod .
.pisodioB
Da 2 U rd es  12 de !a ñocha,gran
fanció» í 0 se cción continua exhib ér. dos« 
por i» msgisiral p« ículs
e l  h o m b r e  e n  e l  S O T A N O
Exito eacríaa. TJitimí. © x tó b » Jrd «  la
graciosísima película «Gb^lons írebando 
amistad,» Gran éxito d# risa.
A  las 5 rifa d« precí^S’ ®
Precios corrientes.
Mañana gran estreno
E L  H O M B R E  D E  H IE R R O
cuatro y media, con rebaja de precios
Hoy,, gran función do tarde, a »«» f J 
Kséñcido programa por las aplaudidas
C A R M E L IT A  L . D E  C O R D O B A
Ss ógi  r r  r 
C O N C H IT A  C R U Z
E M E L T N  A ■r O B R E S




i: ?« c ics; P ía te .,2.50 -  B u t .« ,  _ ..........
-’̂ o r  la noche, secciones a las ocho y a • Génerñl, 0 20
'*  ■' P W .., 3.peeet.8 -  B átaos
E U S O R IP a iO N
M 4 lag a : u n a  p e s e ta  a l  m e s  
P ro v in c ia s :  5  p t a s  ■frimestr©
Redacción, Administración y Tallaras
P O Z O S  D U L C E S , 31 
t e l é f o n o  NUM. 32 
N ú m e ro  s u e lto :  5  c é n t im o s
DOMlHSO i l E  IHESQ I9ia
P e t l t  F a i a i s
El priBcip&l einemí.t6gváfi> d« páisg^ 
Scc^'ón continua é«sde las 2 <f« U ^  
m t ís  12 de la noche, verificándose i» tífs, 
de oreciceos ju g a® ^  « k s  4 y  mepia. 
L rd n tT có m k a  . Pulidor tUne c lo r .»  
La graciosa pelicuia tVíeUmii ¿a 
¿cpseáorss.a  ̂ , «v.
Triunfo d« la magi&t?*\ cm k c» 
actos, «seana do ta vida oiegsnk. {03 
sima presínUciÓn Y 
dfscripübie, de la etsrv AgoiiR, UtuiadA
L A  B IB L IA
Precios corrientes* 
Qasdau sin afacto Ies p^sas d® fgvo?.
Queda su;
L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A- -■ •^j^ja.rtídei.t.pi^tddoooninedaUadeoro.euvailM
»bx!.a d ' “ «rtl»» mayor exportaalép.
J O S E  H ID A L G O  E 3 P IL D O B A
^ P O S IC IO N  ^ : ;  M A L A G A  : *• PUERTO, 2
S^a'Tcru.és d6 L®rios, 12 v mosálco roiuaiio í Zócalos d© r®U©y®
y .lma..a«=Tnb«laa d .« m .n .o .
^  f  M A  n E N E B  M A S Ó
C A S T E L A R .  3
firiDdis wteíw í« putií j f«rS*á«« «olW» dOnfinlwí®
mo, se sirvan  concurrir a  la  Junta^gev 
nera l que ten d rá  lu g ar el próxim o 
Lunes 10, a las ocho de la  noche, en 
nuestro  domicilio social, San Pedio , 
10 y  .12, p a ra  tra ta r  de asuntos de in te ­
rés.
E l Secretario , José Muñoz Pugno.tre.




llKtkiltr 1( l9 para
B e r l ín  q u ie r e  la  p a z
Se han recibido en Ámsterdam telegra­
mas de Berlín, diciendo que no se ba cele­
brado • ninguna ceremonia el día de Año 
Nuevo.
Berlín tenía el aspecto de una ciudad 
muerta; todos los restaurants estaban serra­
dos. Las iglesias abiertas toda la noche, es­
taban Uenas de gentes, que no cesaban de 
implorar por la pronta paz.
1 .6 0 0 .0 0 0  p r i s io n e r o s  a u s t r o - a le  
m a n e s .
Los prisioneros austríacos en Italia son
;haber quitado, cuando ellos ya lo habían ti­
mado al agua, una valija cpn papeles aiplo-
tttáticos. , _ , . ,, ,
Estos papeles, trsídueidos del ingles al 
alemán v del alemán al griego, por los re- 
presentantes de la Agencia Wolff, dicen 
que abundan en frases; como estas: <tLo me­
jor serla destronar al rey» y *E1 rey un 
bátóaro tan obstinadoj que continua irre •;
duotible». ■ , .
Gracias a que el pueblo g n ^ o , hpno de 
sei\iido oomún> no sólo no ba áá.dp cremto u 
afirmaciones, qtüe es impp- 
sib& que hiciese el prudente y respétu,otfp 
Eoimign Office.
de M inguet, 
bellísima hija Vic*
l " r u r p o S o ^ B 'r : S a n t a X e r b . a .
“  eb iírio h e , m írchó  ay eren  al correo |
la distinguida señora 
acom pañada de sü
' 0
Píócéd«Dté3 de Puente  0;Bnil,do^ 
han contraído enlace matrimonial, se 
énéuehtiran en M álaga, don 




e l  n i ñ o
?«j9ih 6»«zfi«
Subió al cielo en el día de ayer |
a la  edad de 4 ..n-ü.e
-  K. I. P. —
I I
M á r t i r e s ,  2 7 . - M á l a g a
G randes premios en CHOCOLATES 
elaborados a  brazo con los m ejores 
productos. ,
P r o b a d lo s  y  o s  r o b u s t e c e r á  
n o ta b le m e n te
ser la publicidad el procedim iento me- i nvnnero de 76.000, de ellos 31.000 llega 
nos costoso para llevar el producto 1 ¿os de Servia. Antea «n Servia, el númerc 
desde la fáfrica a manos del consumí- ^
Tanto es así, que en las Universida* ¡ 
des am ericanas hay cátedras de publi- |  
cidad y se tra ta  en algunos Estados de |
crear m inisterios de igual cometido.
E l olvido del importantísim o papel 
de los anuncios es uno de los pecados 
de la Prensa española, y  causa da su 
debilidad, siempre, salvo excepcio- 
nef.
P ero  no pecan menos los que dejan 
de anunciar. E l «Daily Mail», de L on­
dres, cobra 350 libras esterlinas por su 
prim era plana y tira  un millón de 
eiemolares. E ste  mismo anuncio, en el“.”» r s " p ~ Ñ S  I
M.“.de U rgoiti, fabricante de papel, na. «ocho veces mas .
£ í  prw ia  á laríi 
(0 Stt aspecto (cosltnlco
Este ha sido el tem a desarrollado en 
una conferencia leída recientem ente en ^
fundador de la im portante revista «Er- |  
gos» y  antiguo director de «N ueva |  
Mundo.», condiciones mas qüe suficien- |  
tes para abonar su competencia en la ' 
materia.
Digamos desde luego que no hay, en  ̂
la  realidad, asunto alguno que más de­
ba preocupar la atención del público
Si algún poder eficiente existe para 
guiar la opinión nacional no son las 
Cortes, ni los Gobiernos, ni los d is­
cursos de los hom bres públicos, en 
asambleas y  m ítines, sino la P rensa 
periódica, pero con la  gran d e sh a c ía  
de no saber sobreponerse a las m isera­
bles combinaciones de lo que se llama 
política, que no es más que una senti­
na de sórdida ambiciones y  bajas in ­
trigas.
E l Sr. Ü rgo ltl no ocupó la  tribuna 
del A teneo de- M adrid para entonar 
metidas alábanzas'a la Prensa, Sino pa­
ra  decir crudas verdades: los periódi 
eos españoles no cautivan a  sus leeto 
res por no 'haber logrado despertar el 
interás en e l  sentido informativo, dedi­
cando, en cambio¡f su m ayotrespapio a» 
la política, aunque, desde luego, y  no 
queremos señalar, hay sus excepcio­
nes; hablamos en  general. Periódicos 
hay que no conpeden su preferencia 
a la póliltíca, al uso, ni llenan cuatro 
páginas con revista de toros, a manera 
d e  otros.
Sea como fuere,’ e l hecho es que la 
Prensa periódica española no ha adquL  
rido el desarrollo comparativo que la 
corresponde. Consúmese 14.000 tone­
ladas d e  papel anUálés, que  ̂represen­
tan una tirada da 427 millones de 
ejemplares entre unos 300 periódicos, 
de los cuales sólo un centenar im pri­
men más de 2.500 ejemplares. E n  su­
ma, se tiran  cada día en España
1 .200.000 ejemplares, y  sin em bargo 
el «Petit Parisién» tan solo tira
1 .800.000 y  el «Petit Journal» 1.250,000, 
ascendiendo al total, en la P rensa fran ­
cesa, a 12o millones de ejemplares; 
diez veces más que en España.
Y sin embargo, el periódico español 
gasta tanto papel, y  muchísimo más |  
aveces, que los periódicos franceses, y  |  
se vende no a igual precio, sino a ! 
precio inferior. ¿A qué viene; pues, la | 
enorme diferencia entre la difusión da |  
la Prensa extranjera y  la que alcanza |  
la Prensa nacional? |
E l Sr. U rgoiti lo atribuye a la falta 
de interés, dim anada de los errores en 
la distribución de gastos, que pueden 
calcularse en más de mil pesetas dia­
rias para un periódico a la moderna. 
E l ingreso aparente es de 5 céntim os 
el número, pero como hay el ín ter me* 
diario, o los interm ediarios, puede 
asegurarse que queda reducido a 3. Da 
ahí que resultase ruinosa la em presa a 
no ser por la publicidad, de cuya enor­
me importancia nunca se darán bastan
E l St . U rgoiti, profundo conocedor 
del asunto, se lam enta de que muchos 
periódicos, por ser pardistas, limitan 
el campo de su acción, y  de que otros, 
salvo excepciones, no logren, por ser 
órganos de información, m antener la 
curiosidad del lector. Entrando luego 
en detalles técnicos, señála las p ro d i­
galidades y errores de nuestra Prensa: 
paga por el papel más de lo qtie cobra al 
lector; cede a los inm sdiarios, a los co ­
rresponsales, al vendedor callejero, al 
agente de anuncios comisiones del 40 
por 100, y  en cambio, deja de cobrar 
lo que lícitam ente debería em bolsarse 
por satisfacer la vanidad o el interés 
individual, los «bombos», p ara  comer­
ciantes, toreros, concejales» bailarinas, 
industri ales, zurupetos,^ curiales, poli 
cías, el distingúido amigo, el probo 
funcionario, el ilustre Fulano, la bellí- 
ísim a M engana, con lo cual dejan de 
percibirse grandísim as sum as que po 
drían invertirse en beneficio de las em 
presas o da las propiedades, y  en con- 
sécúenaia, en beneficio de los periodis­
tas.. E n  suma, muchísimo para los in­
term ediarios y  para el público; poqu í­
simo para la  vida interior de los perió ­
dicos, y  es bien de lam entar que loa 
periodistas que son los más eficaces 
edücádorea, los más activos prepaga 
dores de la cultura y  del pensamiento 
en nuestra nación, se vean posterga 
dos y  no ejorzan la influencia ni gocen 
del prestig io  a que son acreedores, re ­
sultando [oh vilipendio y  mengual por 
debajo de los politicastros y  charla ta­
nes a quienes encumbraron.
La conferencia del Sr. U rgoiti m e­
rece ser m uy m editada, por los impoí* 
tantísim os datos que aporta. Los pe 
riódicos m algastan de una m anera 
enorme. H abría que rebajar ese 40por 
100 del valor en venta con que se que­
d a  el vendedor, y  representa una ga­
nancia de más de 8 millones de pese­
tas al año; habría que .suprim ir el de­
recho arancelario que grava el papel 
de periódicos; habría que rescatar una 
parte  de la comisión que se em bolsan 
los interm ediários de anuncios, y  do 
esta m anera quedaría ancho m argen 
para  que fuera más lozana la vida eco­
nómica de los periódicos, en beneficio 
de las em presas y  de los periodistas.
Vida republicana
ñ o y  Domingo celebrará jun ta  g e  • 
nera l o rd inaria de prim era convocato­
ria , la  Juventud  R epublicana,—®  se­
cretario general.
Do o
P a ra  cum plir precepto reg lam enta­
rio , se cóávoca a los socios del C entro 
Instructivo O brero Republicano, del 
4.® distrito , p ara  que concurran  hoy 
Dom ingo, 9 del corriente, con objeto 
de celebrar sesión de segunda convo 
catoria , p a ra  dar posesión a  la_____ ____________________ ______ _ ^_______^ ____  nueva
te  cuenta ios anunciantes. B aste decir \ Ju n ta  D irectiva, en su domicilio Social 
que te  invierten en este gran  propul- |  H uerto  del Conde, 20, y  ho ra  de las
sor del comercio más de 300 m illones ; la  noche.
5 j  11 1 .  finí- I E l Secretario , José Martínez.de dollars al año en los Estados Uai- s T  a  a
do., y  100 m illone. do lib ra . e .to rlinas S C entro  Ropubllo.no dol 9 ,. d i.tr .to  
en Inglaterra, lo cual se explica desde 
ipl momento en que resu lta  un  hecbo
ro
de prisioneros austríacos fue de 70.000.
E l número de prisioneros austro-alema­
nes en los países de la Entente no debe ser 
inferior a 1.600.000.
La gran campaña de Egipto 
El periódico árabe Mokettan, que se pu­
blica en el Cairo, dice que Dijemal Pacha 
- ha respondido a las demandas reiteradas 
i del Gobierno alemán, de comenzar la gue- 
: rra contra Egipto, que no empezará la gue- 
rra antes de kner a su disposicién al mengS 
 ̂ 28.000 soldados alemanes, con un ejército 
bien organizado y provisto da todo lo nece­
sario. El general turco añadió que no que­
ría que le pasase lo de la otra vez, o [al me- 
1 nos, que sufriesen los alemanes tanto como 
? entonces padecieron los turcos.
I La vida en Gonstantinopla ?
I Uu danés, que ha pasado unos meses en 
f Constantinopla, escribe en el Nacional Ti* 
i dence: ^
I «El precio de Jos alimentos es horroroso:
I el kilo (Ití ihó cuesta 28,20 francos; el de ca- 
í fé, 12,80 francos y el de azúcar 8,40 fran- 
’ eos. E l litro de petróleo, 8,40 francos y la 
bencina no se encuentra a ningún precio.
La carne de carnero y de oveja está, por 
el contrario, muy barata: 1‘40 francos y 
2‘10 el kilo. Se pueden comprar pavos a 
4‘20 y 5‘60 francos la pieza. E l pato vale de 
2,80 a 4‘20 fráñeos.
Se distribuye cada día a la población §00 
gramos do maíz, que come , con la. cebolla 
cruda y com ensalada. E l Domingo se lo da 
aceite.
Los turcóB están fatigados de la guerra y 
los soldados van vestidos andrajosamente. 
Los buques que, en tiempo normal hacían , 
el cabotaje, se han perdido en^u mayoría, ¡ 
La fábrica de municiones que Krupp había i 
instalado cerca da Oonstaiitinopla ha sido ’ 
desti-uída por lox aviadores ingleses.  ̂ |
Todo el barrio asiático de Constantinopla 
está llenó de heridos, que mueren como 
moscas por falta de cuidados y cada día lie- |  
gan cientos y cientos do nuevos heridos.»
El ejército servio se reconstituye 
rápidamente.
Del corresponsal en Ateüás á.él Petit 
Journal:
«Un ofieial superior llegado de Santari 
declara que la reconstitución del ejército 
servio avanza rápidamente.
En las regiones del Norte de Albania, me 
dijo un oficial, los combates continúan con 
los destacamentos búlgaros,
Pero los servios ocupan posiciones inex­
pugnables,que los búlgaros no intentarán ni 
atacar.
Estamos dispuestos a tomar la ofensiva, 
a realizar nuevas empresas y para todo ello 
sólo esperamos que se nos aprovisione dô  
municiones y de-material de guerra.
Cuando el momento llegue, el ejército 
servio asombrará de nuevo al mundo.»
¡Con tal alta moral militar, qué de extra­
ño es que él ejército servio realice proezas 
que por la grandeza parecen legendarias!
Se sigue^acentuando lá baja dep 
marco.
Las .úliünas'. noticias de Nueva York se­
ñalan nuevas depreciaciones de la unidad 
monetaria alemana en digjia plaza.
E l marco, en la última sesión de la Bolsa 
de Mál-Stroetj ha bajado a 75 6i8, siendo la 
anterior obtización de 76 I j i .
Es preciso rebordar, que la cotización 
normal; antes de la-guerra era tal, que la 
diferencia con respecto a hoy resulta de un 
22 l i2 por 100;
En Ginebra, el marco ha bajado todavía 
aún más. La última eotización ha sido de 
96‘75, que representa una baja de 20‘10 
por 100, calculando sobra la cotización nor­
mal de 125 firaucos. ‘
En cuanto a la corona, ofrecida a 66 
francos por 100 coronas, no encuentra!;, 
comprador.
f En Zurich, la» 100 coronas sólo valen 64 
francos.
i Mánjlobvas alemanas en Grecia
Los austro--alemanes no cesan en Grecia 
de trabajar para excitar al pueblo contra las 
naciones aliadas.
Han obligado a M. Skouloúdis que, a pe­
sar du su protesta contra el bombardeó 
aéreo de Salónica, prohíba al periódico ha­
blar de dicha medida del Gobierno.
Además han detenido en un buque griego 
a do» oficiales ingleses, el coronel Hapier y
p r a n j a
Gon m otivo del proyecto de estable­
cimiento en M álaga de G ranja  ASf 
cola con Sección Enológica, la  Socie­
dad Económica ha  dirigido á  la  Cám a­
ra  de Comercio y  L iga  de Contribu­
yentes la  siguiente coníunicación: 
«Incluido en los presupuestos pro ­
vincial y  m unicipal el crédito necesa­
rio  p ara  el arriendo o pago de la  p ri­
m era anualidad de adquisición de los 
terrenos destinados a  la  instalación de 
la  G ranja  A grícola con Sección Enoló­
gica proyectada, esta Económ ica c r®6 
llegado el momento de que poy la  Cá- 
m a ta  de Comercio, la  L iga de C ontri­
buyentes y  nuestra  Corporación se dé 
cumplimiento a lo ordenado poi" 1^ di­
rección general de A gricultura, Minas 
y  Montes en 12 de Agosto últim o, que 
dispuso que, puestas de acuerdo las 
tres m encionadas corporaciones, o fre­
cieran finca apropiada donde pud e ra  
instalarse el citado C entro experi­
m ental. _  , . ...
’ Y  como esta Económica entiende 
que adem ás de la  C ám ara de Comer 
ció y  de la  L iga de C ontribuyentes se 
hallan interesadas en la  solución de . 
este asunto la  Asociación G rem ial de J 
Criadores E xportadores de vinos, la  |  
C ám ara Oficial A grícola, el Sindicato |  
de viñeros y  o tras entidadea jo c a l^ ,  I 
todas representadas en la  Asamblea de I 
Corporaciones m alagueñas, en sesión I 
o rd inaria de jun ta  general celebraba I 
, el 30 de Diciembre próxim o pasado, ■ 
nuestra  Sociedad acordó proponer a 
la  C ám ara de Comercio y  a la  L iga  
de Contribuyentes que la designación |  
o propuesta de zona y de finca se so- 
 ̂ metiese a  la  Asam blea de Corporacio- l 
hes, p a ra  que las opiniones de todas |  
las clases productoras Sean oidas y j
H a fallecido en éats capital, 
petable señor don José Fuentes Oreas. 
^  ̂ A  su desconsolada familia y ^ P  P ^ '  
ticular a su hijo político don 
Solano y herm anos políticos don A.u- 
lonio y don José G arcía Herrera» e n ­
viam os nuestro pésam e más sentido.
Sus 4éscc>nsol&4os p^áres . 
AifjnLSoGcnaáiffzLuna y doñs í?. .tr, 
Gauzálaz Gócaíz. aua h¿rm»oo.í, 
»btt«lo, tí5i y pAnsnk»,
RUSG.úNa rus atmgoas^
Sit-Vílíi feSisiil* íÁ i© C..íR3UCClO
á«)-c«!ááváv, que se várífit-^^a 
hoy Dómingo a cu.-tru d- 
i* t&rás, áeafie k  cas»,
«a, Pa8ÍüoddSto.Doim«gp2o 
ai G«tntint®rio ¿e San M’gu«x 
pór cuyo favo? las qn.#íl»iás 
agradecidos.
: ú
E n la mañana de ayer fue c o n d u c ^  J 
al cementerio de San M iguel,^1 1
ver del conocido y  respetable Señor ^
don Jaim e W allauL aw , GonsütüypdQ^ |  R iquer, que desde las co-
tan  triste  acto una mahiféStacion de |  tH ^nas de La Correspondencia de Espa-
duelo \ .ñ a , dándola de «gran f in ^ c ie ro * , diS'
R eciba nuestro pésam e más sentido |  cutía como si el Marco valiese a J a  pai 
l a f e S u a  douín te.^  I  un F ranco , se h a  «salido» con la  suya.
P ara  en breve se anuncia la boda de 
una bellísima y distinguida señorita, 
hija de un conocido letrado, con un 
ilustrado inspector de la  Tabacalera, 
m uy conocido en la  sociedad m a­
lagueña. ^
E n la parroquia de San Juap s® 
celebrado la boda de la bellísim a se­
ñorita  V ictoria Sánchez Galacho, con 
nuestro estim ado amigo don Joaquín
Cortés N avajas. . - a
Fueron apadrinados por doña A m a­
lia M artín Olmedo y  don Joaquín Sán­
chez Galacho.
Deseamos a los nuevo» esposos todo 
género de venturas.
Hem os tenido el gusto de saludar a  
nuestro particular amigo, don  M a x ^ o  
Ganancias, que procedente de R io  
Janeiro, llegó a nuestra población a 
bordo del «Infanta Isabel».
tenidas en cuenta.
Dios guarde a V. E- muchos años.—
M álaga 4 de E nero de 1916 —E lD ire c -^  amigo,
tq r, Pedro_ C7iaía3.--E l Secreta- beiifgiíñas señoritas R o sa  P laza y  Te
Después de pasar una breve tem po­
rada en Campillos, ayer regresaron la 
distinguida familia de nuestro buen 
don Francisco Gallardo y las
rio , Juan L. Peralta.*
O E  S O C I E D A D
E n  el correo general vino de Sevi 
lia, don Emilio A ndersen.
E n el expreso de la» seis marcharon 
a Madrid, el distinguido oficial de ca­
ballería, don José Pérez M ontaud y 
loa apreciables jóvenes don M anuel 
Porcuna y  don A rturo  Baca A guilera.
A  V alladplid fueron, los alumno» de 
caballería, don Leopoldo Díaz H eredia 
y  don A ngel Carvajal.
A.Segovia, los alumnos de artille-i 
ría don José V ivas Télle2 y  don A rtu ­
ro Díaz R odríguez.
 ̂ resa Domínguez.
I  , ^
P Procedente» de Bilbao pasan una I teihporada en esta, el reputado aboga- 
I do, don Fernando de A sillaga y  su 
distinguida familia.
E n  la  ú ltim a cotización de N ueva 
Y o fk y  Zuvlch (Suiza) se negociaron 
a  97 céntimos... de franco, en vez de 
1*25. que es su verdadero  valor.
¡El Marco y  el señor R iquer, han  
quedado a  igual altura!
** *
Leo: «Los italianos, p a ra  evitar que 
duran te  los com bates se les escapen 
los austríacos que cojen prisioneros, 
les a rran can  a éstos, los botones del
^  Así, nadie n eg ará  que los dustriacos
en esa situación, son hom bres de m u­
chas b ragas.... en las manos.
ik**
Leo también: «Según resu lta  del L i­
bro Blanco Inglés, los alem anes han
reclam ado a In g la te rra  por el hundi­
m iento de un  subm arino en el m ar de
¿Qué se h ab rán  figurado 
esos picaros ingleses?
*** .
É n la  últim a sem ana han sido des­
tru idos por los subm arinos alem anes, 
en diferentes m ares, cuatro vapores.
¡Caracoles! Pues, y a  no nos quedan 
m ás que... 174.789.
***
N ota.—E n  el momento de escribir 
estas lineas, aún no han sido a r ro ja ­




R ETA ZO S  PARA LA HISTORIA
.A la  lista  de losmotiv.os p a ra |q s tif i-  
c a re l  odio a  la  «pérfida» Albíón, hay  
que añad ir otro, de últim o cuño, y  que, 
cierfaméfrte, h a  sentádo íhuy m al a  la  
parroquia . ' '
Con la  im plantación; del servicio mi-
- . j  * lita r ob liga to rio -en  I i^ la te rra f-d ic e n
A  Toledo, los de la  Academia de  ̂ con a ire  de g ravédád -^há  perdido esta 
infantería, don M iguel Cánovas, don |  dación lo m ás dem oerático que poseía 
^ rtu ro  A lot, don Tom ás Morilla, don Tienen razón  los de enfrénte. Debió 
cruzarse de brazos y  dejarse des­
tru ir ... «democráticamente» por sus
enem igos...  ̂ i
Y  sobre todo, eso de ca rg a r a  la  b a­
lanza de los aliados, ese pico de cuatro  
o séis millones de hom bres; no está  
bien. ¡Oh, pérfida!
**•
¿No habéis leidb en la  p rensa  lá  ú lti- 
proclam a de l kaiser a  tos servios? E m - |  
pieza así: . . i
«¡A m is heroicos servios, mis suhdi- ̂  
tos víctimas!» I
No afirmo la  autenticidad de esa p p - 1  
clam a que todos hemos leído; pero tie -  ^ 
ne dé todo ... j h a s ta  g racia .
---------------------  ^  ¡ ^  L a  detención en S a ló n ic a ^  los cón I
|)d i8tinguido amigo don M iguel M artín |  su le sd e  A ustria , A lem ania, B ulgaria, |  
ísEscaño, con don Santiago Sánchez |  y  lo codsideran o tro  x
M archena. I  acto d e  felonía aliada.
A padrinaron a los contrayentes don |  ¡Figúrense el «disgusto _ q j e ’̂ h ^  
f Eduardo M artín Gómez y  su d istinguí- 1  experim entado ®sos ̂ cuatro M  
] da esposa doña M arina M artín López, f señores! ¡Ellos que, en  l o u n ic o j i ^ s e
herrúana de la  novia.
A l, tem plo asistieron num erososoi 
am igos do la familia de ambos cónyu­
ges, a los qué deseamos eterna feli-; 
cidad.
Francisco Páez y don E nrique K aibel, 
A  A vila, el alumno de intendencia, 
don Alfonso Sánchez Sepúlveda.  ̂ j 
A  Guadalajara, los oficiales de in g e­
niero», don Julio González Fernandez 
y  don R odrigo  González.  ̂ ,
A  Granada, don José Pérez Monta- 
fiez y  los jóvenes estudiantes don Jo te  
Bello Marín, don Fernando V alcárcel 
y  don M anuel García Egéa, ^
A  Sevilla fué, don Torcuato Perez.
m
A  las Ocho de la  noche celebróse 
ayer, en la Iglesia del Carmen, el enla- 
sce m atrim onial de la bellísim a seftori-' 
| t a  Sofía M artín López, hija de nuestro
(Situado en M artiricos)
Magnífico programa para hoy 
Domingo
Matinós infantil a las 4 da la tar­
da. regalándO'e a los niños 5 mag­
níficas cajas da dulcas, 5,
Programa: i2  magníficaa pajeu- 
las 12, entre ellas la colosal cinta 
de laríro metrej# titulada,
LAS OLAS ACUSADORAS 
y la no menos laterassnta dividida 
en dos p irtas
JUANA LA SALVAJE__
Hoy, despedida hoy, da íes nota­
bilísimos duettistas & gran voz 
G A S T R O -O S S O R IO  
artistas pradiiectos del público.—
¡ Idiós a Málagt!
PRECIOS INCREIBLES 
Butaca, 30ct«.;)(General, 2 0  
Media, 15 id.;)(Media, 1''
i  en treten ían , e ra ... en* cazar «aviones»
'  desde las azoteas de los consulados!
Dicen que h an  sido trasladados a 
M arsella, (Mejor esta rían  en  Boihbay.)
♦
P o r disposición del señor Presidente . - , ^ .--laa
ss  ruega  a  los sí^ñor^s socios del ilhs- |  el capitsít ^üso»i a Iqs guales
Acom pañado de su distinguida es­
posa, ha venido de M adrid, don F e r­
nando Gómez de la Plana.
Con el fin de proseguir sus estudios 
de medicina, ayer marchó a Cádiz el 
estimado jóven don Cristóbal del R io  
Torreblanca.
m
A l fin de pasar unos días a l lado do 
sus hijos los señores Giménez Corra-
L a  actitud  de hipócrita, hosjd ihdad  
hacia los aliados ^o r p a rte  de algunos 
periódicos' españoles que, liasta  hace 
poco tiem po, e ran  paladm es de la  E s- 
ten te , preocupa mucho en F ran c ia
e lh g la te rra -  ««o
E s posible que venga a  E spaña n n a  
comisión coh «billetes». - .,de ida y
ta , p a ra  a rreg la r e l asunto. L os^^ia-
dos están  m uy com penetrados ne lo
que vale nu estra  am istad. L o que ig*
uoraban  es... lo que costaba.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Se h»n resuelto los derechos de timbra 
que deben ebonar los jefes y cflciaiea 
que obtienen una recompensa por m éfi- 
tos de guerra, que luego es permuíaaa 
por
rr ,  ^
otra como mejora de aqueiw; el
** «
\ «Diario Oficial» publica la oportuna real
i Sa tiene por seguro que los alnmnoa 
' del último curso de las diversas acade­
mias militares realizaián maniobma de








La pobreza de sangre precede a los do­
lores de estómago y los aoreoienta.
Para dar cumptimíento a so no inte­
rrumpido trabf jo de digestión da los ali­
mentos, tanto ei estómago cuto los difa> 
rentes órganos de la digestión tienen 
que acudir constantemente a los más 
ricos elementos do la sangro. Por consi> 
guiante, puede decirse, sin miado a equi­
vocarse, que cuentos padecen del estó­
mago tienen la sangre manos pura de lo 
que seria menester. De esto^^e ir ñere 
que «1 mejor y más rápido modo de cu­
rarse 68 ei enriquecer la sangre acogién­
dose al tratamiento da las Pildoras Pínk. 
Experimentad esté método y no tardaréis 
en reconocer que bs jo la influencia de las 
Pildoras Pink, que dan sangre en cada 
dósis, el organismo entero adquiera una 
especie de regeneración, tanto más evi­
dente cuanto que afecta de modo directo 
a ios órganos enfermos: así, aumenta el 
apatito, las digestionas son más fáciles, 
del alimento psffaotaixisnte asimiiado 
surgen nuevas fuerzas y, Analmente, se 
experimenta una gran sensación de biS';- 
nestar cáracteristiea de! éstado sllttda- 
ble. No pocas veces hemos visto enfer­
mos que mal alimen^dos por su estóma­
go y después, de padecer durante años 
habían llegado ai últinío grado de debili­
dad, de ixtenu&eiónj de delgadez, a esa 
estado, en fin, en que completamente 
privado de substancia e! enfermo se en­
cuentra destinado a ser tíclíma de cual­
quiera enfermedad epidémica que acier­
ta a declararse. Y estos enfermos se han 
curado perfectamente y en poco tíetupo
gracias alas PíldoiasPiak.
L^s Píldoras Pink purificaii y enrique­
cen la sangra y ̂ tonifican el sistema ner­
vioso: así dan siempre excelentes resul­
tados en las enfermedades originadas 
por la pobreza de la sangre o la debilidad 
del sistema nervioso, tales como la ane­
mia, clorosis, debilidad general, dolores 
de estómago, agotamiento nervioso, neu­
rastenia, reumatismo.
venta
en todas las farmacias, al precio de 4 
pesetas la csja, 21 pesetas las seis cajas. 
Las cejas vendidas en España, deben 
llevar exteriormente una etiqueta inm- I 
contie^én nn prospecto en f 
lengua española: de no tener esta etique- I 
ta conviene no aceptarlas. " ^
Calendarto y cultos SÜ
E N E R O
Lasa menguante el 12 a i&s 11-24 
i»l, sade 7-87, pénese 6 8
piitoito G«»zSlez lionzSItz
Semana 2. —Domingo 
¿antes de hoy.—San Julián.
Santo de mañana.—San Gonzáio.




T eleg ra iii^ íé ' 
El alcqldé ha enviado a los señores 
presidente del Consejo y ministro de Ha­
cienda, él sighíeiite telegrama: * 
«Cumpliendo acuerdo unánime Ayun­
tamiento que presido, ruega á V. B. atien­
da petición Cámara Cómercio réfeciotta- 
da con gravamen exportación sobre hie­
rros y aceros, evitando ciérre Altos Hor­
nos Andalucía reorganizados reciente- 
mante para servir exclusivamente expor­
tación.»
El conde de Romanones ha contestado 
con asta lacónico despacho:
«Trasmito su telegrama él miníétro de 
Hacienda intorosándole vivamente solu­
ción difícultad.é f r
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio, el ex-teniente de alcalde, den Alfon­
so González Luna y su distingnida esposa 
doña Ana González Gómez, se encuen­
tran en estos momentos h»jo el agobio 
del doloroso pesar que produce la pér- 
d ift de un hijo.
El niño de cuatro «ños Paquito Gon- 
zá'ez González, que er* el «nctnlo dai 
hogar, fvtlieció ayer, sumiendo a sus pa­
dres en el mayor desconsuelo.
Hoy a las cuatro de la tarde sa veíifi- 
cerá la conducción da! cadávar del in- 
feutíío, al cementérío de San Miguel.
Nos asociamas de todo oorszáh al que- 
hrénto dé los Sf ñ orfs de González, da- 
seando a éstos y deodás familia doliente, 
la resignación necesaria para soportar 
lan séttsiblé périida.
corlábanles aqhelk pzrte de la fábula de 
Rubén Darío...
«D.sda 1̂ principio del cánUco brilló 
la hiz con más fulgoref; conm,í\v.'érojase 
Ies enormes troncos, hubo rosas que se 
deshojaron y los lirios se «batieron lán­
guidamente como en na dulce desmayo.
Filomsna había volado a pesarse en la 
lira, como la paloma anacreóntica.
Naturaleza sentía el himno.
Vsnus, que péséba por las cerca* í *», 
preguntó dq lejos, con su divina voz: 
¿Está aguí acaso Apolo?yt
Q  P í F A B R I C A
. U B  — m—
J O Y E H IA . Y  JPJLA.TEFIIJ4
Plaza de la Constitución, núm. 1.—M arqués da la  Paniag», núms. l  y j
iV SJk L . A O  A
dé
T E A T R O  C E R V A N T E S
Concierto Costa
Es preciso vivir éñ ese 
mundo oreado por la fánta- 
¡Eia de los artistas de todos 
loe siglos y de todas las eda­
des, mundo más espléndido 
que este de la miserable rea­
lidad, que nos enlodé y nos 
mánchá...
O u m p lim ié n to á  
Ayer cumplimantaron t i  señor Gonzá- 
laz Anaya, el general de ía armada, don 
Manuel de Iq Cámara; presiden té ¿é la 
Audíenciá, don Jpsé García Valdecasás 
, y S a n tü g ii lf íS il
rector dé la Escuela Normal de Maasfrób 
don Antonio Quintero Cohos; los éape®  ̂
llanss,, dfl Cristo de Iq Salud y de ios 
cemenferiop; de San Miguel y San Rafael* 
comisionas de vétetinarios, de la Junta 
provincial dq s^anidad y de la Liga de 
Contribuyentes y Productores.
Los reprssentantes de este último orga­
nismo hablaroa con el alcalde de la pre- 
Mntsción de un recurso contra el arbi- 
tno mamcipaj establecido sobra los ma- 
•SU® da. Torremoiinos.
También hicieron algunas índicacio-
Francísco Costa, el genial violiniáta ^  
que nes subyugar® con su arte m iravi- I 
lioso, obedécíéBdo más bien a impulsos  ̂
dé sinceros afeóles, que ® estímulos de !
problemático lucro, ha vuelto a Málaga i
h é l l á ^ k  oomtf la dfj^pti poco malos f 
que Soñolienta én lo que. mira al idéál I 
arustico; donde apones existe ambiente I 
5*̂ ®. vid», y sólo de vez en cuando f 
daspierla cofivuísé y sobresaJiada, oara 
caer de nnsv.vea su ’ekrníco o;»
He aquí el programa d«l concierto 
esta noche:
I
Sonata mi*». 1 éh La (para vioHo y 
piano),—Handel.
Fuga.—Pfssto da la Sonata en Sal 










Capricho sobre el estadio en forma de 
vals.—Saint-Saens I í«ye
El piano ha sido Cedido perla  casa de 
los señores Piazza y Bacina.
A las nueve en puhto.
No 63 preciso ya recurrir ai extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para eapricho y regalo; 
sus elegantes apáraioras son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrese, ventajosameuta para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetroa y cronógratoe.
J o y t r ís  d« j lS l|li!£ £ 0  b t r n s o t ; ,  <n C-
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1.
M A L A G A  — -
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
***
Ln bolUz» d* U» ob?a» q,aé anun­
cian y la fasuvidad del día, permiten 
croar qua a «sin audicién asistirá más 
público qué a ia sntaríor.
, su letárgico sueño, sin 
más iiasigr.ificanté mella, 
esas clricias arta frescas, serenas y
redentoras qna vi*nen da fuera a satu­
rarla y rraiiim jrla, 




ñas respecto él adoquinado de los paseos 
Candándose en la
CURSO DE COHFEREfiCiAS
I 1? P”  •! «xmioistro ds




orden al Ayurit^misnlo 
por anuÉlidadas la
V vacaciones de Navidad
y Reyes, la Cámara rannuda al cnr«ift d* « * - - « --------- -
conferencias preparado, anunciando para I da las obras.el presente mes lassignientes* I c ^^mmionados de la Junl
1 Sanidad habló el alcaide-----^Bignientes:Lunes 10: Don Julio Rivera Valentín. 
—&Los presupuestos tado».
l  J ta de 
acerca de las
generales del Es-
Sábado 15: Don César Alvarez Du- 
Escuelas de Artes e Indus­trias»,
cobíí*^ » irf ;  de Bscomercio d e -----
antigüsnad». Málaga en la
■ínsé Estrada y Estrada.
-«El Derecho internacionlai yla guerra»!
Mañana íl:?n©s, a las nueve de la no­
che^ daj?á su aurnciada conferencia el 
señor don Julio RtviT.*’* Valentía, sobra 
el tema «Los presupuestos ¿'éneralés del 
Estado».
Las personas qne d«saen concurrir 
podrán hacerlo, aunque no pertohezcan 
a las clases mercantilas que forman el 
organismo.
I  obras de saneamiento y mejora de tube-
I to*dí's»S^T •! «cueduc-I  to <tc San Taimo, asunto que preocuna la
i  atención de! señor González Anaya, y 
que desea resolver cuanto antes. ^
E l c a r r e - s u b a  
encuentra averiado el 
carro-cuba, el gran artefacto que costó 
alterarlo mumcipalia friolera de diez 
mi! pesetas.
El alcalde ha ordenado que sé proceda 
« su reparación inmediata, para que 
pueda prestar servicio. ’
Las sillas
^  sangra hirvieníe, cualidad 
propia deau lempe^mento, y más loda- 
v ít de su javem uí, tiene como cárseté- 
ríafica do su gran personalidad tal v»he- 
mancia, qae imprima a su ejecución un 
sallo parsonal, da grandeza írresístíb'e 
por coya vJrlud logf », sin esfuerzo, apo­
derarse complete menta del ánimo del 
qne escucha.
Esta condición que «puntamos no es­
torba en nada sino que más bien perece 
que le sirve, dentro de su gran faknto 
para avalorar su extraordinario mérito* 
por el enorme contraste ’
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Mundo GFáBco y Nu9vo Mundo
Con su estilo pecu i r  que los hace in ­
confundibles, snn muy notables los nú - 
mares de estes dos publicacioces que se 
hallan a la v^nta eo'.nalmanta en lib re- 
rías, kioi^kos y puestos de diarios.
«Mundo Gráfico» abarca con sus még- 
nificos grabados toda la infirmación na • 
cional y extranjera da la semana, inser­
tando notas de gran into é<, entré ellas 
nn cumplido elogio «1 Director de El 
Popular, sfcñor Cinto?».
«Nuevo Mundo» pnbica una variada 
y selecta colaboración er. ’s |n í  desta­
can simaualmente las crór>ic«s de Ms'.z- 
tu, Gómez de Baquaro y o'ros y una g’̂ an 
profusión de grabados en negro y colo­
res.
C o leg io  fu n d a d o  e n  1 8 5 6 , d ir ig id o  p o r  e l  P r o f e s o r  m e rc a n tü y  
M a e s tro  S u p e r io r  d o n  A N T O N IO  R O B L E S  R A M IR E Z ,
P r im e r a  e n s e ñ a n z a  g ra d u a d a ,  C o^m ereio, B a c h i l le r a to ,  Mag^t 
te r io ,  c a r r e r a s  c iv ile s  y  m i l i t a r e s .
Preparación para el Cuerpo Pericial y A uxiliar de Contabilidad del Esta- 
do y Oficiales cuartos de Hacienda a cargo de d o n  C e le d o n io  C a r r a s c o , ^  
nedor de libros de esta Delegación de Hacienda.
Preparación para ayudantes, Sobrestantes y  delineantes de O bras públicds 
a cargo de d o n  J o s é  H e r m o r a  capitán de A rtillería  e Ingeniero industrial,
Unico Qoiegio premiado en Certámenes y  Exposiciones y  que costea un 
periódico infantil.
Se admiten alumnos externos, internos y medio pensionistas.—Pídame 
réglam entos,—C O M E D IA S, 2 0 , M á la g a .
“ EL L L A V I N , ,
A R R I B E R E  Y P A S C t f A L
Alxnaeéji al por mayor y  m enor de Ferreteríit
S A N T A  M A R IA , 1 3 . — B^ALAGA
Batería de cecina, herramientas, aceras, chapas da zinc y l&tóHi alambres, ssti* 
ños, hojalata, tormiierl», clavazón, cemantos, ato., ate.
PROXIMAS OPOSICIONES
qu® ocasiona
sima, dando a sus frasís una «xpresión
Pozos artesi^^nosf
Perforadoras a brazo y vspe? da í«s
A plazas de los Cuerpos P eric ia l y A uxiliar de Gon^bi- 
lidftd del Estado y Oficiales de cu a rta  olase de Hacienda
P r e p a r a c ió n  c o m p le ta  ( te ó r ic a  y  p r á c t ic a )  a  c a r g ó  d e  lo s  se ñ o re s
tan intonsa da poesía dulce y señadora 
que hace sentir al oyento las más purs¿ 
emocioats que ?, be\hz% pusde pVodu*
ds ello, la delicadísima 
mtorprakcióa que diera a las diversas 
composiciones qu» formaban él progra­ma. man «V, que h®c¡
.1 S n f?  ti«mpo para hacer
él hiltotaje para la cobranza d® las sillas
de los pastos públicos, hoy no podrán 
ssr colocadas estas amel Parque.
TIRO DE PICHON
Junta del Puerto
Presidida por don Ricardo Gross y con 
vocales señores López 
del Rincón, Noguera», Warner, Mado^ 
i«l>, Laón y Serralvo y Naranjo Vallejo, 
se reunió ayer la Junto de Obras da! 
Faorto, para celebrar sesión da segunda 
convocatoria. *
El Secretario,señor Dávila Beltfán. da 
M S p íX d " '"  '* «»•
acuerdes eáop<
Hoy Domingo, a las dos en punto de 
la tarde, tondrá lugar una tirada extraor- 
dinaris dé jpichenas éñ el campo do tiro 
da la Sociedad, en ia que se diapútaf á 
una Capa, regalo de doñ José Trueba, a 
seis pájaros, excluyendo dos ceros y de 
15 pesetas de inscripción, prévia la tira­
da dq prueba » un pájaro, excluyenáo 
UU cero y de I  papeÍM d» inscripción.
. Lo que pongo en éóaocimtoi^to ^ é  /o  ̂
sf ñoréi dorios que a bien tengan hou- 
rarnes con su «ei«tencla. - 
El Secratorio, José C. de Luna,
"“ !!"*** ios malagaeSós.
I Es de advertir que en ia s«la déi aris- 
[ tocíático coliseo Sé había congregado to 
. más selecto de nuestra sociedaí; ^afraiáa 
I por la fama y grato racuerdo qúe coíéar- 
váramos del ilustre virtuoso, cuyo nono- 
kM obrí .1 m u.gro i ,  p n riftc .rL  . bm -  
Mcido ambiMl, .rllslico , m  d , o X J .  
no se respira en esta ciudad 
Al Prnentorse Costaen erpAu^cemo todas las manos le saludaron, í  «i L u í  
caer f I arco sobre tos cuerdas del viejíá 
en to Sonata, de fíaendal, todos los
recogieron para prestar Ja de­
bida atonoión a I« Hermosa página del
ex mío músico, ye  la deboiésé Veíston d«! sin par f jscutonte,
La Qavota, de Bach, para vioito soto
S á to f l  intérprcto para hscar pro- di^os de gracia y elegancia. ^
Se facilitan tranes de sí^n-lf js de al­
quiler.
Máquiasa rototívas (?ió di#mantos) 
pera taladrar rocas durtoímas coa la 
mayor rapiáaz, y para investigación 4® 
minerales.
Éstudios y exploraciones geológicas 
péra el descubrímiéhtó d® aguas subte- 
náneas.
Se remitou catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
tPláza Murcianos 3 Valencia.
Agento; D, José Gonzátoz, Buéú Suce­
so. 23, Madrid-
D o n  C e le d o n io  C arraacQ  R o d r íg u e z , Director, Jefe de Negociado de 
eegunda claae, por oposición, del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado, 
Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda y  ex oficial de Hacienda, 
también por oposición.
D on  J o a q u ín  M e rin o  t^ o n d e , Profesor m ercantil y Oficial,, por oposi- 
del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D o n  J o s é  G ó m ez  R a m íre z ,  Contaddr m ercantil y  Oficial, por oposi­
ción, del mismo Cuerpo.
Para detalles, diríjanse a la Secretaría del Colegio da San Pedro y San 
Rafael, Comedias 20, o a d o n  C e le d o n io  C a r r a s c o , Tenedor de libros de 
la Delegación de Hacienda de Málaga.
il4j|9 l3 Cfinpilfi
áti 1Í8S al pSMIco
También an to s#gu8<to pa'rto,Jatogra- 
da por obras dé áiversó c*ráatar; apra-
La Compafiia del Gas pone en 0nócimieBto 
de los señores propietdrios e iiiquilínos de 
e&sas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
túberías propiedad de.dichá Gómpáfiiaj nd sa 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que. son operarios de la misma, se pre­
sentan a desíuontaf y retirar tubo» y ipatertoi 
de instalaciones de gas. Los que asi lo bagap, 
sé ics deberá exigir antes la correspondiehte 
autorización de la Compafiia para poder Iden­
tificar su persóhaUdád coino óperárloá déTa 
i.—LA
E L  C A N D A D O
U U U i O  C a O U X
Almaeesa de F erre te ría  á l p e r xna^or y m ^m r
GOMEZ GARCIA, ao  AL S6 
ara adiftca^jioRoa, Herramisnto®, Chapes d t fetorWí 
ub®rí8» ie  hiérro. Plomo y aetoao, Torallto^to»
„  JÜAN
B«te?to da floeir;*,- Herrajes 
Zinc, Latón y cobré, Átotabrés 
vazóa, M equinam , Cév&mio.. «i
misma. DIBEGCION.
Ciamos su portontoso rnscanismó, sus 
refprtos p»^« prodpcip iippresiope» dé
todos pop la Comisión Ejacutiva en tos
^® ^® ntoPtos céiabPada^^
pwfiies y gii-G» fiBÍsítoo.^
rasgos dé íjunción  robustos -
r L L A V Z l i t O
eos.
ti» to
«ísihÍ í / i »  Corporación d%Isaldo de to cuéiiía comente etn  al Banco
d un oficio
bp® 1 Ji R 25 4® Noviem-
a uca inscpípcíón 
colocada en ia estación da los Suburba-,
Son gprobaá&s, acordándose su pago, 
tos cuentas de sécretéría y de la dip«í« 
ción tocuftotiva. coPPespoídfe^ktas aTm®; 
Diciembre último.
Q.jeda enterada ia Junta de los astados.
oíí fa recaudación por arbitrios y de ha 
drcumeaíoe pendísníes de pego.
A propuesta del señor Warner, se
s e p e l i o
Ayer recibió sapultura en la necrópolis de .
San Miguel, el cadáver da la que fuó éñ vida 
respetable y virtuosa dama, doña Ana Pa­
lomo Gómez, viuda da Molina, piadre d e " 
nuestros^ queridos amigos don José y don 
Diego Mplina Palomo.
En el triste acto se reflejaron las simpa-' 
tías que supo captarse en vida la finada, ®®íf° confiaba a su clave, 
eyidenciándose también la participación que - Biélhóvéfi, que «índ toda su vida, sin 
toman en el sentimiento que embarga a los faei-i cómppendido, podía d ^ ir  
hijos, sus numerosas relacione». ’ équaílas mismas palabras qué Shtkes-
Asistieron los señores áón Enrique Har- é» bocas déJacqúss y Or-
eẑ  don Antonio García Jiménez, don toede.' ’ '
l io d f f  “^ **‘*‘“ '*  ia am ala Rosa-
y é f ó f g i - i  ___________ _ __ ___
« 1 - f  i  S * a i o , r ,  í 4 . - ~ W Á t A 4 S Á
P*H«»*a«toWos £« f  GiaiitoyH(tót»atlettta«aetoda»6IaB^.
®*®* de f  Establecimiento de Ferreterte, Batetía dé
acnunert, qué pareció brevísimo, a fuér- f  *ávp?eper al público con preofos muy 
za de iDterpréfarto bien, Zumban éa el i V9Ptf Oéŝ . L p ^  d» Ba$e5» dé 00-
violíhlesébcjis, y tos notes se faúden i  
«m om as con tos dél piano, «n un «m- I 
cempasino de poesía intsns'a. 'f 
Le Romanza, de Baethov»», obtuvo la ? 
aaeauada traducción sentimentoL tova- "
IKQ
lefipra de lpseuMmienlos que »i insien® 
sordo sólo fie   ^
ctoa de pesetas S‘á(ií a 3, 3'f 5, Í ‘50,5I 
7, 8, itJ'bO, 13̂ 80 y 10*76 en adétonte hMia 6Ó!
Sé hace un honito regalo a todo clieato qua 
cémpre por valor d® 35 pesetaa.
; okcbsTa l
l^Ubié: euracidn todica! da oa 
tica, t̂ óS de gailcMi y dúresas de los pié». 
p8 venta *ñ d ío g u é ^  y fiéñdal da euin
l i  rey de Im oallieidias «Bálsamo Qrtentato 
D. I'emasde ^fe rre te^  «11 Llavero».
ddiiiiQa.
vaez
«cuerda dar gp^ctos a don Roúo.f i Ga?a- 
A jefa del s«rvicio central
mdráahec; a don Gumsísindo Gutiórraz 
de to Gindsp^í, ingeniaro encargado, v 
,4l sobPísianic don José Verges, por ha- 
ber facilitado los aparatos paraTá reali- 
«eeión soná-io-s ®n puerto, con obje­
to áo 6mpkz.,r un dique seco da carena.
Dichos gr n ,res se han ofrsci-
d o a  cooperar ® ía ejecución de ím p o r-: 
antes obras qu« tiene en proyecto laras
Junta.
Se «cuerda. . , ■  ̂ p.popa«síe. da la presí-
daacm, roiierar to Lución ‘ -
miuistro d« Hecisñda,
«I admiaistr&dop da 
incloyeneío
Cristébal Fernández, Ion Diego Ro” 
^íguez, |on  Tomas Alonso, dpn Enrique' 
Eodriguez Blanco, don Pedro Gómez Chaix, 
don José Prados, don Juan Bohorques, don 
Francisco Rodríguez Luoena, don Manuel 
Garoíá Ortega, don Antonio Alvsrez Aguí- 
lerá, don José París, don Rafael y don An­
tonio Zambrana, don Antonio Quintero, don 
Antonio Blanca Cordero, don Antonio y don' 
Bernardo Robles Ramírez, don Afitonio 
Quero, don Antonio León Donáire, don Lo­
renzo Mora, don Salvador Pradal, don José 
Mena López, don José Rivas Porras, don 
Cristóbal Pérez Fernández, don Juan Gon­
zález Rodríguez, don Leopoldo Tinoco, don 
Antomo Rúíz Jiménez, don Enrique Leal,
La que jtoga h iéto mi corazón. ^
R escritor, qui-
z«3 Beethovan no pudo ser amado, i  Ha-
c c « z T .“ ”' "  < ! " » " '« «  « «u '
fihaJjz^p cada número y es da parte «« 
repeíton tos ovaciones calurosa* pra- 
miftndo el auditorio coa sus efusivos ■ 
vf/tm io  * '"^P^*'**'*^*' y ^étÚQa del-
Bí éxito de Costa llegó a un limite in- ‘ 
soBérab’e, siendo feu trato j <5 ton sobren' 
««liento que jno hay form« de
Aguas 1$ Moraializ
í i á  m e j o r  
p a r é  e l  
© s t ó m s g 'o . 
L a x a n t e s .
R a d la c t iv l s .
lu fa i ih le
Gómw, don José' Oompani, don Gabriel vdon Tíínaata P a/»a j3_m - • ^
dirigidla &l
ordene,i don Tomás Roca Góm"ez, don Franoise'o 
«orno h e s tf ía u n o  (González, don José Rodríguez Jimé-
lüí.íürirmaKto «íq igg oblicaciones aTm»"* i 11̂ ^’ Bioárdp Gallardo e fiijo, don Gui-, 
le», í-sríL ísu tosa lpago  de ios dflí«rhr*o I don Ildefonso Vera, don
d e - « o a l  d e h a J í i S c ^ ^ l ^ t t  H ^ ^ ^  Antonio Jaime; don
Encomw 7 actividad del ad
nistrador de señor
Rincón.
don' Bsijiardo" *^P^^*®'0'óaic'-:s qü/por




de resultar iuct mplétas.ton 
ostpram ios de la hora y del
Y no habiendo más 
tratar, se levantó la sesión.
da que
KtjlttilfCiSa
Hoy Domingo 9 del corriente pondrá en. 
escena el cuadro artístico que dirige el 
distinguido aficionado señor Torres G« -
no, un gracioso y escogido programe «n 
el que se distingue el actor cómico señor 
Cotilla.
f ‘
Ai final se organizará un bailé da con­
fianza, empezando 1a velada a tos $ y 30. 
—La Comisión,
«dmi Q«a, don Emilio. Ayito! don
don IgnacioU p „  d .l I  y don i.,««dio i ,
Rojas Frías, don José Pérez Martín, don 
fipP Joaquín Día? -Soriano, don 
J 0|e  Gutiérrez y otros muchos ínás.
Presidieron el duelo él Delegado Regio 
de píimera Enseñanzá, don Ñarciso Díaz 
de Escotó!:: el jefe de la sección adminis­
trativa, don Antonio Quintana; el inspector, 
4on Emilio Moreno Calvete; don Francisco 
Ballesteros y don Diego y don José Molina 
Palomo, hijos de. lá extinta,
Eeiterámos á nuestros quercos amigos 
don José y don Diego Molina Palomo, ló ex- 
presión qíneera de nuestro péSólñe por la 
irreparable pérdida que sufren.
Para corrísponder a este-s caríSrs'g   ̂
halagos, bisó al s«ñor Cesto to Gaveta 
de Kraisstor, y nes obsequió t#mb¡éo 
fttsra da programa, con el tomóse Lfe^ 
msleid d^l mismo enys^ 
nota» prodtj«ron ganeralés murmullos 
de complacencia, y el brioso Pneludio y 
Allegro de Pagnani, repilióndoseJós t#s- ¿ / 
tipapnlo» de entusiasmo. -
Ñó détomp» pasar én silencio la labor 
déi pianista acOmpañinté, réputado pto- 
tosor don Luis López, cóyé pértoocróñ y 
maestría faé justamente elogiada por los 
inteligéntfs. Así como tuvo su pai^e «p 
ql homenaje dé anoche, debe ahora par­
ticipar tombiéa de les alabanzas y enho- 
rsbuénas dé la crítica. ' / i
Terminó to deliciosa fiasta, y y* «pte 
tos cuartillas, m is 0 menos albas, dis- 
púéstcs s transmitir a los lectores fines- 1 
tras g?aitoim*g imprésiones, meditando 
acerca de su síntesis más apropiada* re '
i o a t r p ñ i m i e n t Q
D»lÍCÍO»0i
p a r a  l a  m e s a .  
B s p e c i a l
té g im e í i
V
a b o n a d
SUlEflTO DE gMONIÍfí'O
P R O D U C T O .N J T p . L g e n a d o
MEO.OR V MAS BARATO
EN TOOOS LOS ALMACENES
'•' DEPÓSITOS DE ABONOS 
I^^STRU.CClONEá >  FOLLETOS G R A T I S
fiBPJSESENTACIÓN^DJSL
S ü L F H A T é  Ü F  A M M O f i l A  A S S O C Í A T Í Q N
• ,. ■ - ' - .M u ELLE IS • VALENCIA ((3 r a o j
■ir
B A R O B IL L O , 4 ,  'M A D R ID  
DEPOSITO EN M A LA G i^ 
D E L  SIGiLQ, 1
f  L POPULAR SA N T O N I O  V
A L M A C E N É S  b e  m a t e r i a l - E L E C T R I C ^ j
1  nñi^i. i t  %sal láaagaga da ülamesito mefiáSIeo irromnible
^  r 1 ^ Bé obtiene Bina ̂ miomla wrdad de f í  0¡0 en el eonaumo? Mol
R e é »  M A D R ID ,
P m a rta  á e l  S o l, 11 y  i t  
* ‘0 H A |r 4 D A ,' '■ '
wm
t̂ rceta P o tn ig g p  9 d.e B á e ro  dcf 19 1 6
f
Eístaoi^n
del instituto de SdálairA 
Obacrvaeiones tomadas a las ocho dé la ma­
fia, el dia 8 de Enero de 1916:
Altara barométrica reducida a O.o,{761‘0. 
Máxima déi día anterior, 16‘8.
Mínima d,eí mismo día, t ‘8.
Termómetro éeco, 9‘2. , ’
Idem húmedo, t ‘6 
Dirección del viehtOi bf.‘ v 
Anemómetro. ̂ E . m. en 31 horas, 25. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem d.el mar, rizada.
Eyaporaoión ¡mra, i ‘7. ^
Lluvia en mim, 0‘Ú.
Hoy, Domingo 9, a Tas ^neve á« ía no­
che celebrará la Asociación de depen­
dientes do Comercio |a  inaugaración da 
su nuevo local social (Pieza de la Gons- 
tituQióR núoa. 9,) CQ» una 'vaíf4* l i te n -  
rio-masiea),con arraglp al siguients p ro ­
grame:
l . “ SinforíU por álssxláto.
2 “ A ptrtora del acto por el señor 
prrsii^entd.
3 ° Conferencia sobre el tema «Hogar 
y humsnid«!Í», por el ilustre juriscon- 
sn to don José Murciano Mórano.
4.° «A’go Sobro ásocikclón:», por el 
notable oatOdrático don Antonio Sánchez
5 ° Rásumen de la velada.
Hs aquí los servicios prestados por la 
cas* d i socorro det distrito da Sa,ntp Do­
mingo 4ui^^^t* 4* Diciembre de
19I6:
: B&fdtrmoo asi'fltidoo a domicilio, 527; 
ídem «n consalta general, 1649; partos y 
abortos asistidos, 8; reconocimientos de 
enajenados, 5; total, 2810.
Desdóla cárcel dé ésta Capital será 
conducido a la de Colmenar, el praso 
Francisco Pérez Martin.
En el vapor correo llegaron aysr de 
Meliila los pasajeros siguientes:
Djtn Pedro González, don Antonio 
Fo?l93f, don Jaime Castillo, don Francis­
co Vivar, don Fernando Méreno, don 
Juan Caro, don Biuerdo Fernández, don 
Jorge Balaguer, don Bduardo Capablan- 
cu, don José Garcia, don Miguel Gómez 
y don Angel Romero.
Bn el negociado correspondienia de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Gaiío Romero, Francisco Go­
zar Castro, Enrique Muñoz Bandera, Jo- 
Eé Gordiilo Mecías, Antonio González 
Mendoza, José Bscálona Gambero y Vic­
toriano Jiménez Ambrosio.
E' juez da Torrox llama a Bmilia B f- 
ños Sánchez, para que se constituya en 
prisión.
El de Algeefras a Enrique Alameda 
Fernández, Rafael Mediano Moreno y 
Cristóbal Furrández, para que presten 
declaración en una causa por hurto de 
cabaüeries.
Ha sido nombrado apoderado del 
Ayantamisüío de Torremoíínos, don P e ­
dro A. Hozo Rodríguez.
Programa de las obras que interpreta­
rá la Banda municipal esta Urde en el 
P#rqnp, ¿e dos y medie a cuátíó f ía e -
ái&:
«ValsBci#». psáo doblé, S. Loo®.
«L esprít F/anesij», po^ká, W*Idt«uv 
;^ld.
«Giaopaíffe», overtura, Mancinqlli.
«Ls Vi'jfciU», minuetto, Caballero.
«El M oúío , pasó doble, Serrano.
B1 dia 15 del mes actual se rsuniiá  !a 
Comisión mixta de rec’nlamiento, para 
el despacho de varios ^xpédientes de 
quinUsi ,* T ,
Han sido puestos en. llbprUd los recíu 
s ',8 estsi c«<uU Jóíé Gá vsz Anifs y 
Críél,ü1b*i V ^á  ¡Sedeño, por beber extin - 
guiló la coadena que íes impuso esta 
Áadiéncia,
Di^ád de ádministran Aceite de hígada 
de bgcalao., ^ue los eníérimos y loé ñiñob 
«béonhen siAmpre con repugnancia y q^e 
leŝ  ̂fatiga porque no lo digiero». RaeiA- 
píazárlo por el VINO GÍRARD, que- se 
encua^tra en tod^s las buenas farmacias. 
Agradable al pálá4ar,más activo, faciliU 
la formación de Ic ^  huesos en,los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagócitoslSv El mejor tónico
Sara las convalecencias, en la anemia,en i tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca; A. G IR A ^ , París.
Curi* »I estómago e intestinos Al Elíxir 
Estomis cal de iSlufade Carlos.
talado en la callo de la Rspúbírda Argen­
tina esquina a la de Ja Concepción, unos 
raposos que por dicho lugar m |rddeaban 
extrajeron de nao de les fardobuna piéza 
de teil.. ., '■ " ; ’ .'■*
Huflgá decir que después SAhiarcha- 
ron tranquilamente,éh vista de; q(ue »í fa 
menor partícula de agenté de |ák ú tó rí-  
dad se enteró del caso.
El vigilante Quiíerio Gfrcia detuvo 
áyér al tomador, Diego Sedeño Canea.
^ L(OS rateros continúan siendo los due­
ños iíé Málaga, y lo que aquí ocurre con 
esto de los rbbos, burtoA y atracos, tras­
pasa los límites de" lo escandaloso..
¿No hay autóridades en esiarcapitál?
Anoche a las once próximamente cru­
zaba por la calle Fresca la señora doña 
Dolores Moreno Ruiz, y un miembro de 
la horda rateri! que impera en esta ciU- 
I dad, »e aproximó a dicha señora a r r ib i-  
t tándole ai bolso dé mano qué contenía 
L cuatro libras esterlinas^ véir pesetas en 
: plata, unos pendieiítss, un aro de oro y 
una Heve.
I B e  l a  p r o v i n e i a
El vecino de Salares, Rafael Farnán- 
dez Crespillo, denunció a la guardia civil 
df Vólez-Málaga, que al alravásar por el 
sitio conocido por «Fuente Frías>,, térmi­
no de Sdella, con un mulo cargado dd 
paja, le salieron al encuentro tres suje­
tos, amarrando al denunciante ŷ robán­
dole la citada caballería.
La guardia civil practica g«stio»«s 
para la captura de los autores.
'iM
Por la guardia civil d«l puesto de La 
Qaiotft le ha sido intervenida una esco­
peta al vecino de Grazalama (Cádiz), Ra­
món Manzano Raíz, por no tener licen­
cia para usarla.
R aclamados por el juez municipal han 
sido detenidos en Casabeimcjt les vsci - 
nos Antonio Am iras Torres y Fráncisso 
Amores Carnero.
S»
C  pise pri^mpal y segundo dé la eálle 
4« la Aleazabilla, número S6.
SEÑORITAS
Lo qm  toda debe sabér antes de m  iríI”
tHmonio. i
H erm o^ libro de áOO páginas, ] 
grabados, se les enviará por correo cor- i 
faficedb, mandando 3 pesetas en sellas y i 
giró Postal.--Ahtoítío &arcia, Conchas, | 
I, Madrid. j
Catecismo de lo^ maqninistae 
y fóg;oiieros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda ciase d» 
máquiaas de vapor, economizandó com-i 
bustible y evitando explosiones, publicá- 
do por la Asociación da Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro ds la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
B uú&só b  Ip o M e a
AI vecino de esta capital Antonio Na- 
rífijo Gómez, le ha sido ocupada por la 
guardia civil deí puesto de Poniente una 
escopeta que usaba si» la éorrespendiéa' 
t« licencia.
La plaga de ̂ níeros que padeesmes en 
Málaga no descénsa un mómentó én Su 
tarea de aprovecharse de cuanto encuen­
tra a mano.
Ayer tarde y durante la dasearga de 
fardos de tela con destino a l  comercio de 
tejidos de don Anselmo Domínguez, ins-
Por la Administración .dé Cóntrlhuoiones 
han aidp aprobados los pacones de cédulas 
pBrsóíihfes de los pueblOé de Mijas y Faraján,
El Ingeniero Jefe de Monteé comuní- 
-ea áJ aéfior 'Delégé^ de Baeienda .haber 
.•á|4e ;,»PPh«^ y a<yuceada Iw subasta 
■ -de pásfps ; moxite dé¿0-
Dermejá»/ dé loé propios dal 
4® don Joaquín
La Dirección generáí dé la Deuda y Glaeés 
: pasivas luí cóncédido las SlgUientea peniifh
Don Bamón Martínez Bando, y doña. María 
. Bobles Fernández, padres déí soldado Domín- 
, go. 183*60 pesetas
I, . Sjmooa Barranco González, viuda 
: del ^iíaeriieniaQte don Juan Ferrasrut Diaz,
; 470í)esetas. -
í Doña María Antonia González Aguile^,
 ̂ viuda del farmacéutico primero dé sanidad 
; militar, don Jóáó ddl Bio Bálaguer, 625 pése*̂  
i tas.
i  Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•oncedidos los Siguieutea retiros:
González Cuerdo, guardia civil, 
8̂*6? pesetas.
Don Maliás Latorre Cabeza, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Eugenio Bomáu Toro, carabinero, 4t‘09 pe­setas.
Don Genaro Gutiérrez Alarcón, primer te- 
nienj^ de carabineros, lá7‘6(3 pesetas;
7
19 cerdos, pem 2.202‘509 kilógramoSf pese­
tas 220*26
Darnes fireseas, 297*000 kilógramosi pese­
tas 2^%  P
3̂2 pieles a 0*50 una, 11 pesetas.
'Totál dé peáp,; 6.074*000 kllógramos.
;;Totál de ádeudoí, 655*63 pesetas.
Cementerios
Becaudación obtenida en el dia 8 de Ene­
ro por los eonoeptos siguientes: 'í
Por inhamaoiones,. 258*00 pesetas.
Pór permaUeircias, 265'5P pesetas,
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro dé pánténues y nichos, 00‘(M*
Total, MS'SO pesetas.
J l l a i M i d Ü  (O M irc fii
• ’ ’ l r l i  jto re i é n t r á á ó s
Vapor cA. Lázaro», deMelillá,
> «AiettltVi dé LaraChé..
> «Cabo Páez», de Ceuta.
l «Ca4 í̂válá?ító̂ <̂ díz,
^áptintém d M p s c lu íd O s
Vapor «T Llórente», para Mélilla.
» <A. Lázaro», pataCót|ta.
* lAlérfá» Laraéhe.' ¡ 
é «Cabo'Páez», para Ceuta.
> «Fortuna», para Aínstérdam.
» «Cabo Carvoeiro», para Sevilla.
M lllli féFiapi FU m  K SEl
RATENTADA en todos los PAISES OLIVAREROS
AUDIENCIA
Atentado
En la sección primera compareció ayer 
i  Ricardo Fernández Arjona, para respon-
S dér áel delito dé aténiadó éóntra los agentas de ia autoridad.
Ricardo se hallaba el dia 20 de Julio 
del año anterior, en el mercado de Alfon­
so XILpromoviéndó escándalo, efecto de 
BU estado 4» embriaguez, y al requerirle 
los guardias municipales para que cesa­
ra de alborotar, el hombre no hizo caso 
dé los repTésenlaníes del Municipio, in­
sultándolos y golpeándoles.
Para que otra vez obs i ^zca a los guar­
dias, eltaaieníe fi jca! s«ñor Saárez, so­
licitó que sf  lo impusiera ai procesado la 
pena de dos «ños, cuatro mesas y un día 
de prisión correccional.
Eí dsfonsor, señor Guerrero Cabello, 
mostróse conforme con osla petición. 
Vista aplazada
Por snfcrmsd&d de uno de los proce­
sados, se aplazó en la sale segunda lá 
vísta que había señáladéi
Procesado
Procedente de Ja prisión de Cáliz, in­
gresó ayer oa la de Málaga, el pr,pesiado 
Ántonió Msrtin López, qué v isn i para 
comparecer enesta Audiénoía, como aii- 
tor de un delito da róbo. ‘
Recurro desestimado 
La Sala de lo Criminal Sel Tribunal 
Supremo, ha desestimado el recurso de- 
casacíóB que preparó por infracción de 
ley la def«nsa de Salvador Castillo Ara­
na, coníenado en causa sobre hurto, 
realizf do en el almacén da efectos eléc­
tricos del señor Balíéstsros.
SeEA]»^é|»^s ©1 Lunes 
iSeccidn
Alamoda. —E»Ufa.~Proc88aáo, Ánío ■ 
nio Pérez Msrín.—Letrado, si ñor Gue­




Alonso Góiu'cí PáJini!.^—Letrado, señor 
Goad8.-^Pro.cur*dcr, señor Casquero.
N o t m a  d e
SigU9 el levante en el Estrecho de Gibral- 
tar. Buen tiempo en nuestras costas.
Para ingresar en el servido da la Armada, 
han sido inscriptoj los jóvenes Juan Domín­
guez Sánchez y Ginés Yillalta Cairo.
Les ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar a los inscriptos Rafael Boca 
Pérez y José Arnán Hermoso.
INSTRUCCION PÚBLICA
Pasadas las vacación. 8 de Fasenas, ayer 
se reanudaron las clases en las escp^i¿s piT- 
blicas.. ■ í ’ , \
Se han posesionadodó las escuelas de Fuen- 
girola y Benadalid, la m-sestrá sefioritá Ana 
I Mari» Sopúlvedáy el maestro don Antonio
I  Vargas Joya, respéctiyamenkj. ,
I  Ha tomado posésión de la escueln da Vílla- 
I  nueva de Cauche el maestro don Manúei Éln- 
I  cón Alvarez, cesando en la de Antequera.
 ̂ Ha cesado én la escuela de Villánueva de 
> Cauche, el maestro don Joaquín Vázquez Vil- 
' chez.
—
El Rector de la Universidad de Granada,
- remite para su entrega al interesado, un titu­
lo de doctor a favor de don Bafael Pérez Mon- 
taut, mélico de esta localidad.
paE&AClON DE HACIENDA
P»r diferentes ooncepton ingresaron ayer ea 
asta Tesorera de Hacienda 145.696*26 pese- 
tas.
' Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos signíentes:
Don Cristóbal Pérez Pérez, de 1.136 pese­
tas, para responder a la cuota del reparti­
miento vecinal de 1915, que le exige el Ayuu-̂  
tamiento de Campillos.
Don Antonio Ortigosa Guerrero, de 70 pe­
setas, por el diez por ciento de lá subasta de; 
aprovechamiento de pastos del monte de los 
propios de Paráúta.
EljefedeTa Comandancia de carabineros 
comunica al sefior Ddlegado de Hacienda ha­
ber sido nombrado habilitado cajero de esta 
Qómandanoia el capitán don José de Lata 
Damián.
A ynstan in te k  J íU liia
Operaciones do ingresos y pagos verifioadaá 
en la Caja manlcipal durante el día 4d#  
Enero de 1915. %
INGRESOS





Inquilinato . .. . 
Patentes . . . .  
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cabras eté . . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . . 
Pescados . . . . 
Aguas. > . . . 
Alcantarillas . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . , 
Extraordinarios . 
Gravámen transi­





















Instalaciones para elaborar gaaudes y p^ueñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agna caliente, con los mayores rendimientos y las más seleetM 
cualidades.
> OBNTBNARE3 DB INSTALAOIONB3 BNTRB POBTUGAL t  B3PÁNA
Viuda e hijos de Balbontíu y Drt»s






para el 6 de Enero . . 18.534*93 
TOTAL. . . . .  . .15.534*98 
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Dia 8 de Enero de 1916
Pesetas.
Matadero. . . . > . 2.259*60
» del Palo . . 41*00
» de Ohurriaua oo*eo
» deTeatínos . 00*00
Snhnrbanos................... , 0*00
Poniente. . . • . . 108*24
Ohurrhina . . . . . 4*44
Cártama . . . . . . 5*30
Buáréz , . , ,  . . . ■>' ’ , 0*00
Morales . . . . . . Of 12*94
Levante. . . . . . I* oo*pd
Capuchinos. . . . . « 2*54
Ferrocarril................... 2b‘2G
Zamarrilla . > . . . 19*93
Palo . . . * . i . 19*44
Aduana . . . . . .
MuMle . . . . . . * -
C*00
241*56
,Centi;al . . . . . . 0‘0ú
Suburbanos Puerto . . t) • 14*64
Total . . . . , ■ 2.749*89
.̂Î atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 7 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos: ■'
18 vacunos y 4 terneras, peso 2.79S*€00 M- 
lógramos, pesetas 279‘5U;




' • (ros TíEí.é@RÍAk3)
Madriá 8 1916
Desórdenes
New-^Yoík.—B ulas fábríess de «coro 
da k«8í Joungstcwu, ios óbráros huel- 
guisias síquearoa ios táílares y volafón 
cpn explosivos y a m s  viyíehiias.
lam eáiataiúénta acudió ¡a policí», y 
tuvo que ¿esiruír un pü»nte para aislar 
M íos amotinados, qus, además, robabán 
los comsreips.  ̂ i
Precisé e! envío 4a tropis, para aux i­
liar a ¡a policía.




BaréqJona.—Lqs obreros metalúrgicos 
CRíla^árá» mañana un mitin, y segura­
mente acordarán declarar ja hueiqá.
Explosión
Barcslona.—Sd la oaiié de Llnch hizo, 
explosión ; una calásr», derrumbando el 
tacko y los tabiques, y ocasionando otros 
dssparfectos.
No se registró ninguna desgracia p»r- 
sonál.
Sesión borrascosa
A’m ería.—En la sesión celebrada hoy 
por el nuevo Ayuntitmiento, se prbmo- 
vié un éscánd&lo formidable.
Al hacerse la designación dé los con- 
c«»j.Rles que han d» representar al óabif- 
dd en ia Junte del puerto, como eí p ú ­
blico viera que lá elección había recaído 
en ediles bioquistás, protestó ruidosa­
mente, con es^eoialidad contrarios afec­
tos a Cervantes.
En medio d« un gran  alboroto, al al­
calde levantó la sesión.
Bfanifdsitación
Barcelbné.-^Mañana se celebrará la 
acostumbra da i»tnif#stación anual, a fin 
dé depositar coTÓñás sobre la tumba en 
que yacen los r  «publicanos que murieron 
en Sárríá el »ñ j áe 1874. *
La man fesUcíóñ se organizará én.la 
Plaza da Cataluña, asistiendo los cen­
tras republicanos con banderas y bande- 
,)P)lnss.\ “ ^
.Huelga
San Sabástiáá. —Cóá'tiuúa la huelga 
de cerrejeros.
‘'Los patronos se niegan á abonar in ­
demnización a los obreros.
E xcitación
L«ó»,—En pola. Gnrápn pipsigue la 
axcitaoióp^ habiéndose adoptado precau­
ciones.
Solución probable
Teruel.—En Arbelata del Arzobispo 
»iiwiÉiaiiiiÉ»wiiáéiÍ̂ ^
sigue pacifica la huelga da obrero i de 
campo.
Créise que pronto se solucionará el 
conñiéto, por ser justas les reclamacio­





Mañana comiénza la repatriación ds 
Marrneces, que exige algunos traslados, 
dentro de la zona de Ceuta.
Embarcarán dos batallones del regi­
miento de León, con sus amstraliador^s, 
uno del Rey y una bateriu ds| ségundo 
montado. ‘
A Larachs irá un escuadrón dé 
fonso XII.
El día 11 de Enero llegarán a Valen­
cia el Cuartel general, una brigada de la 
quinta división, dps batallonas del regi­
miento de Mallorca y una batería del 
décimo de artillería.
Son destinados a Larache dos escua­
drones de Taxdirt, que estaban en Me- 
lillá.
El 12 embarca para Cádiz un escua* 
dréu de Tala vera; de Ceuta para Barce­
lona, úna batería del prii»ero de mon- 
táñ»,; y para Algeciras otra del ter­
cer».
El dia 16 vendrá un escuadrón de Cas­
tillejos, una batería del décimo montado 
y trés baterías de montaña.
La columna de municiones será destí- 
uada a Ceuta.
Los nuevos reclutas para Africa no 
marcharán hasta que termine la repa­
triación.
Argrente
El s e ñ ^  Argenté llegó hoy de Biarríz, 
a cuya ciudad fué para con f-srenciar con 
nuestro embajador en Francia, señor 
L«ón y Castillo.
V isita
El conde da Romanones ha visiiado 
hoy el estudio del pintor Pradiüa.
Reunión
Bajo la presidencia del Dieeetoi? do 
Agricultura; sa reunióla Junta Central 
da defensa del consumo hullero, cam ­
biando impresiones acerca da les medios 
más rápidos que conviene adoptar para 
remediar la  falta de carbón.
Se dió cuenta de las consultas formú­
la la s  por diferentes entidades producto­
ras y acordóse telegrañir a los presiden­
tes de juntas de pnerto, para saber el 
número de bereps que se hallan deteni­
dos por falta de combustible.
A L« Granja
Mañana marchi^rá el jfifo do! Gobier­
no a La Granja, proponiéndose regresa? 
el Lunes.
V isitas
Esta tz rie  visitó a Bargamin el señor 
Víllanusva, celebrando larga entrevista.
También visitaron a! exministro de 
Instrucción, el represaníanía de Suiza en 
España y comisiones de la FeáéMc!ó.u 
nacional de doctores y Defensa morcan- 
til patrontl.
Cortesía
Los alumnos de estudies marroquíes 
estuvieron a cumplimentar a Villanueva,
D isposición
Es próbeble que m iñan» publique a! 
«Diario cficial del ministerio de la Gue­
rra» una disposición aclarando el decre­
to relativo a selección.
Se ordenará a los jefis ds cuerpos y 
dependencias que envíen al Supremo de 
Guerra y Marina sus hojas d® servicios- 
todos los jsfaé y oficialas que tsagsn no­
tas átfif&vor&bles, aunque esféa invali­
dadas, pera <{ue dicho Centro determine 
si procede o no, con arreglo ai Código 
de justióiá, la formación de expediente.
Solicitudes
El jdfé de U sscvión de Justicia dal 
ministerio da Guerra, gañera! d« bri­
gada señor Prestamero, ha solicitado
LÓS MÓHÍCANÓS M  F M íá4^
— ¿Cuántó tiémpo se necesita.
—Veinticuatro horas, lo más.
—Pe modo que mañana a estas horas—díjo la 
señorita de Valgeneüse,;cuyps ojos brillaron d^ júbi­
lo —¿podré marchar y llevarme el millón?
—Mañana a estas horas, Susana.
—j(Dh! Conrado—exclamó la joven con una es- 
pecie.de exaltación amorosa—¡por, qué no nos hemos 
encontrada en u¡n cam i|o mejor! ¡Qué mujer -hubiera 
yo sido en vu^síras n i^ o s j ¡Qué ardiente amor os 
hubiera profesado! ^
-^Adiós, prima m í^ d i jo  Salvador, qne; no que­
ría oir más—. Que Dios os perdone el mal que ha­
béis hgcho,. )y,os preseEYe.,del que quizá pioyéfctáis to­
davía. *
Mademoiseile de Valgenejjse se estremeció invo­
luntariamente. í
—Adiós Conrado-^dijo no atreviéndose apenas 
a mirarle—í yo os deseo toda la íelicldad que mere­
céis, y suceda lo que qúierá, nunca ólvidáré que, por 
espacio de un cuarta dé hora, a vuestro contacto, he 
sido una mujer honrada y de buen corazón.
Salvador saludó a la señorita de Valgeneuse y se 
encaminó, según dijimos al principio del capítulo, a 
casa de Camilo de Rozan.
— Caballero—dijo al ver al americaria—, he en­
contrado vuestra iarjeta en mí casa, y he venido a 
informarme^ en cuanto me ha sido posible, de lá ta -
t o s  MÓMiCANGs DH PAEiS 4 7
zón C[uc me ha proporcionado el placer de vuesín 
visita.
—‘Caballero — respondió Cam ilo—¿os llamáis 
etectivamente Conrado de Valgeneuse?
—§í, señor.
—¿Sois por consiguiente el primo de mademoi- 
selle de Valgeneuse?
—I n  efecto.
—Pues bien, caballero, mi visita no tenía más 
objeto sino,saber de vo.s, que según he oído decir, 
sois heredero directo^ ¿qué intenciones son las vues­
tras respecto a la señorita Susana?
—No tengo inconveniente en contestaros, eaba- 
. fiero, pero necesito saber con qué título rne interro­
gáis. ¿Sois el apoderado de mi prima, su abogado, ŝ  ̂
consejero? ¿Sobre qué me hacéis el honor de pregun­
tarme? ¿sobre sus derechos, p sobre mis sentimientos?
—Sobre unos y otros.
—Entonces, caballero, ¿sois a un mismo tiempo 
se pariente y su apoderado?
—Ni uno ni Otro; era íntimo amigo de su herma­
no, y creo tener suficiente título para informarme de 
la suerte de lá hermana, que de h o y ‘más se queda 
huérfana. ^
—Muy bien, caballero; érais amigo de mon- 
sieur de Válgenéusé; ¿entonces por qué os dirigís 
a mí, de quién era enemigo morlal? ®
—Porque no conozco más pariéhte qué vos.
—¿Es pues á mi caridad a la que recurrís?
e n a r ta E L  P O P U L A R
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volantaritmenta el pasa a la reserva,por 
considerarse comprendido en el decreto 
de selección, habida cuenta de su deli­
cado estado de salud.
Asegúrase que también solicitaron el 
pase a dicha situación, un teniente ge­
neral que ejerce mando en región, un 
general de división y uno de brigada, 
procedente de cuerpo especial.
Gestiones
Francos Rodríguez conferenció nue­
vamente con al ministro do Suecia, para 
t^ ta r  de las cuestiones relativas al trán­
sito de la correspondencia dirigida des­
soberbia «corbeille» de flores, .que luego 
fuá enviada a la condesa de Romanones.
A los postres se presentó Amós Salva­
dor, que se encontreba en el mismo 
Hotel, donde le dieron un^banquéte va­
rios íntimos.
Conferencia
Romanónos conferenció extensamente 
con U náiz acerca , de las subsistencias.
Dice Bergrainín
B1 exministro de Instrucción pública 
señor Bergamín, dice que no tiene el al­
cance político que' le han dado algunos
También conferenció Francos con el » seqmara a Dato y a los prohombres con
servadores.embajador de Austria.
Oñcial peruano
Hoy se presentó al general Luque un 
oñcial peruano que ha venido a cursar 
estudios en nuestra Escuela superior de 
Guerra.
Bolea de Madrid
Tan solo le animó el .deseo de reunir aj 
su mesa a los que compartieron con él
el Gobierno conservador.
No asistieron el marqués de Lema, 
Burgos Mazo y Echagüs, por que se ha-
Lleras . . . . . .
Intesier . . i . . . ■ 
Amertizable i  p@r 196 . .
» é por 109 , 
Banco HIraane Americano 
» de España . . .  
Gdmpañia A. Tabaco. . 
Aímcarera ?ref«r®aí«s ,
» Órdinariae .
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El ministro de la Gobernación nos 
dice que en la reunión ds autoridades 
celebrada ayer, se constituyó la Junta 
ejecutiva contra la mendicidad. «
Propóngoma—añadió— resolver este 1 
problema y el del trabajo. I
Por iniciativa del socialista señor Gar- |  
cía Corfóü, se ha habilitado un edificio '  
en Alcalá, donde serán acogidos los ni- 
ños. I
Quizás mañana comiencen a fancionar \ 
los cuatro comedores de que hablé ayer, I 
instalándolos en los pabellones de los f 
Dock«r, de que dispone el ministerio. I
También nos manifestó que había te- |  
legtífiido al gobernador da León, para  ' 
que averigús ío ocurrido ayer en la mina I 
de Sáínta Lucís, y acerca de ios malos |  
tratos de que sóii objato los obreros, por ' 
parte de las autoridades. i
U r z á i z  I
El ministro de Hacienda dijo a los f 
rsporters que estaba satisfecho del gra- |  
vamen señalado a la exportación de mu- I 
las, consistente en 300 pesetas por uni- I 
dad, pues he recibido cartas de Francia  ̂
en que se muestran dispuestos firme­
mente a pagar el sobreprecio.
Anuncia Urzáiz el propósito de subir 
el tipo de gravamen para los demás ar­
tículos; a medida que vayan saliendo, se 
graduará la subida.
Refiriéndose a las reclamaciones de 
los exportadores malagueños, asegura 
que nadie le ha visitado, y cuando lo 
hagan les escuchará atentamente, pero 
de todas las razones que puedan expo­
ner, la más eficaz sería el señalamiento 
del precio a que habían bajado.
En lo que se contrae el azúcar, sigue 
estudiando la cuestión del alza de pre­
cio.
El Gobierno helvético le ha pregunta­
do si dará fuerza retroactiva a sus re­
cientes disposiciones, recordándole que 
dictó una real orden, no publicado an 
la «Gaceta», concediendo a Suiza axen- 
ción, respecto a la exportación de cerdos 
y alubias.
Banquetes
Los reporters políticos obsequiaron al 
conde de Romanonea con un banquete, 
al que asistieron Argente y Broces.
Durante la comida, el jefe del Gobier­
no conversó con todos afablemente.
Ruiz Jiménez mandé para la mesa una
los invité,como lo hubíara hecho en caso 
contrario.
—Un periódico inserta las daclaracio- 
nes hachas por Bsrgamiú sobre les me­
didas da Urzáiz referentes a la exporta­
ción.
Expone el criterio rcfi»jado hoy en la 
Academia de Jurisprudencia.
Defendiendo la labor del Gabinete con­
servador para que existiese reciprocidad 
con el extranjero, dice que al Gobierno 
de Dato prohibió la exportación tdel ga­
nado, basándose en una razón ds íudole 
militar y considerando que podía llegar 
el momento de que necesitásemos para 
nosotros esos elementos.
Además, con la imposición de un tri­
buto a la materia exportad#, se establece 
un aliciente el lucro iiici o con el paso 
fraudulento de la inercaería , dando ori­
gen al contrabando, quis ocasionaría una 
estrecha vigilancia para dificultar el 
tránsito.
Por (sto cree; inefíiiaces las medidas 
adoptadas per Urzáiz.
Conferencia
En.la Academia de Jurisprudencia ha 
inaugurado Bsrgamín la serie de con­
ferencias que han de celebrarse en la 
ndisma.
El local aparecía atestado.
Asistieren Date, casi ípdos los exmi- 
nislros conservadores, y muchos aboga­
dos, diputados y senadores.
El orador disérta sobre el tema t ln -  
ñuencia de la guerra actual en nuestro 
desenvolvimiento ecocémicr». /
Se felicita de que permanézcames ale­
jados de la contienda y dice que debe­
mos aprovechar sus ansenanzas.
Los efectos de le guerra son malos to­
dos; las industrias morirán cuando ter­
mina, debido a la extraordinaria deman­
da que determinó en sus productos.
Todos los gobiernos, excepto el de Es­
paña, han acudido ,a las moratorias; 
nosotros, aunques pobres, hicimos ho­
nor a nuestra firma. , t
Cree que ha sido un mal el excedo de 
interés .que sloanzara el capital, pues 
solicitado por los grandes empréstitos 
ae retrae para la producción.
Habla de la crisis del trabajo y de la 
repati;iaoión de obreros en Ips paisas 
heliger Antes.
Para remediar el. problema se debe 
impulsar la industria y fomentar las 
obras públicas.
Estudia al anterior sistama arancela­
rio, defendiéndolo de las imputaciones 
,qua la dirigiera quien estimaba que ara 
dejar un arma en manos del Gobierno 
para permitir agios por medio de autori­
zaciones particulares.
Lo ocurrido consistía en que ya éra­
mos tributarios del extranjero en tantes 
materias, que nos tenían que ofrecer 
alguna compensación y por favor dejar­
nos importar.
En todo caso, el favor no se deberá al 
Gobierno sino álpago de los derechos 
señalados y nada tendrán, que agrada- 
carnes.
Censura que sa baya autorizado la ex­
portación de gañido caballar/ medíante 
pago, y aboga nuevamenta por el fomen­
to de las obras públicas! y Ai Jcdnstruc- 
ción.
Muéstrase, también, partidario da am­
pliar las fuerzas militares, pues para 
mantenar la neutralidad pracisa que es­
temos seguros de nuestras fuerzas.
Considera imprascindible crear ríqna- 
za dantro de  ̂ la patria, an evitación da 
qua al tarminár la guarra huyan lósfca- 
pitales axtranjaros.
Se dehe nacionalizar las industrias, 
para impedir que sigamos siendo tribu­
tarios dal extranjero.
La nacionalización da las institucionas 
bancarias favorectría a las índustríiÉ an 
los momantos críticos da reorganizar el 
crédito.
Protesta da que tangamoa qua traer 
carbón da Inglaterra, contando Espeña 
con cuencas riquísimas sin explotar, o 
mal explotadas.
Dábamos fávorecer la expansión co- 
mtrcial, paro esto no se conseguirá con 
le zona franca, qua no ha de producir 
otre^hien que el de convertir en mercan
liaban ausentes da Madrid, y por eso no zonas industríalas, enbtneñcio
da alias solamente.
Asimismo precisa la devolución del 
derecho de los bonos de exportación.
Para terminar dice que necesitamos 
con vanearnos de que la prosperidad del 
país descansa en dos columnas: la pro­
ducción y la instrucción nacional.
Si éstas flaquean, derrumbaráse el edi­
ficio bajo el fuerte vendabal.
Repite que debemos aprevechtr 
enremanzas y no ¿esperarld todo del po­
der público, sinp que cada uno ponga 
algOíde su parte para demostrar al ex­
tranjero que somos mayores de edad y 
no necesitamos tutela.
Elorador oyó maches aplausos, y to­
dos los prohombres que asistieron a la 
conferencia, acudieron a estrecharle la 








En la zona de Riga obtuvimos ayer 
un éxito ocupando, medíante enérgica 
operación realizada por sorpresa, la po­
sición de San Gibvanni y pendientes me­
ridionales del oeste de Sperone.
Hemos rechazado en la región de Col 
de Lana, diversos ataques enemigos,
En el resto sigue el vivo cañoneo, em­
pleando gases asfixiantes.
Los aeroplanos austríacos volaron so­
bra los valles del alto Isonzo y arroja­
ron bombas, sin causar daños.
yó algunos molinos que sarvían a los 
alemanas da dafensas. .
El comunicado montenegrmo dice que 
on al franla norte el enemigo ha reanu­
dado la ofensiva.
Hacia la Gota do Mockovitz, en direc­
ción a Son kido, los anemigps 
con veinte batallpnes provistos de nu- 
merosói cañones y ametralladofas, pero 
fueron rechazados anórgicamaníe, cau­
sando a los ausíriacos muchas bajas.
Las nuestras fueron también sansibles, 
poro conservamos nuestras 
salvo tras pueblos que continúan en po­
der del enemigo. ^
La batalla prosigue cou encarniza­
miento.
Embajador
Ha salido para España #1 marqués da 
Valtierra, siando despedido por el pre­
sidente del Consejo, el introductor d« 
embajadores ly el coroné! Desrieux, ^  
representación de Poincaré, además de 
nrunerosísimas personalidades francesas 
y españolas y bisíantas amigos particu­
lares. , ,  *El presidente
Poincaré salió da París e l j  navas por 
la tarde, regresando esta mañana.
El prasidente visitó. Nancy y la posi­
ción de Cburonne.
P arte  inglés
El parte tíloiai del Foreing Office, que
recibimos de Lottdree, dice:
«En la comarca del ferrocarril de Li- 
ll ia  Armentieras rechazamos los ata­
ques alemanes, que protegía su artilla*
ría ■Hemos cañonaadp distintos puntos de 
las líaaas enemigas, cansando consids- 
rables-daños.»
Los me&ten.ógi'iii^
Despachos de Atenas cpnfirnoan ^ e  el 
presidente del Consejo 
conferenció con el rey de Montenegro, 
reiterándole que todos ios hombres de su
país lucharán hasta fin.
^ Noticias fiiedignas aseguran que Ale­
mania propuso a Montanegro la paz, 
per separado de los aliados, en las con-, 
dioiones siguientes: j  . «Integridad del remo, anexión de par­
te de S er-íiay la áliánza con Aus ri»^
completadá^bstériormeúte i:on la unión 
aduanera entre los dos países.
Él rev Nicolás acusó recibo, telegráfi­
camente, descartando toda posibilidad 
de aceptar cualquier oferta.
Gratitud
quM, manteniendo les posiciones eou- 
quistadas. , ,
En Tipol, Riva y otros puntos, hubo 
duelos de artillería. . . .  1
Respecto al frente ba’kánxco, baci» d  
norte de Berene y oeste de Rozej, avan­
zan satisfectoriamante las tropas del ge­
neral Rovess.
Los austríacos niegan rotundamente 
la evacuación de Czernovitz.
—Listas de compromisarios para senadores 
formadas por los Ayuntamientos de ToJoxy 
Campillos. , ,






ron ificázmfnte las obras enemigas de 
diversos puntos del frente,
Al sur da Arrea faó destruida una 
cúpula ácorazade.
En el norte de Aisne estropeamos íes 
trincheras alemanas, muy cerca da Be- 
r-iau-Bac.
Nuestro tiro provocó en esta región 
dos fuertes explosiones.
Al esta de Saint Mihiel demolinos dos 
blocaos.
En Hartmonsvi lekopf, la noche últi­
ma el enemigo, luego de bombardear, 
atacó nuasiras posiciones entre Rahfal- 
sen y Herizhéin.
Los contririos lograron ^poner pie en 
nuestros elementos de trincheras, de 
donde fueron lanzados esti mañana, 
apode’áadonoe da prisioneros y ametra- 
Hadac. a,
No hay que señalar en Oriente ningún 
cambio. ,
Bu los Dardanelos, nuestra artillería
Sesada bombardeó 1  la turca de la costa e Asia, y además rechazamos un ata­
que de infantería contra nuestras trin­
cheras.
Ei parte de Mitíleno comunica que el 
cónsul alemán, el agenta consular aus­
tríaco y. otros individuos sospechosos, 




JoMgado de la Alameda
Nacimientos —Federico Bustos Qalvien. 
Defunciones.—Emilio González Aros, Ma-,;* 
ria Luisa Prada Barrabine y Francisco Alba- 
rracinBomán.
/llegado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Bafael Gómez Bocie y Ma-, 
nuela Bios Andrea.  ̂ a
Defunciones.—José Aranda del Bio, Ana; 
Palomo Gómez y Jaime Wallan Larvo.
Jaegado de la Merced 
Nacimientos.—Francisco Gareia Sánchez y , 
Miguel López Urdíales, ;
Defunciones.— Actonio Bivas Bodriguez, ; v? 
José López Laredo y Juana Menéadez Bo^' 
mán, -.i
AMENIDADÉS
—¡Nadie en el mundo ha pasado lo que yo!
—Hombre, pues habar si me pasa usted es­




—Cante usted algo, Conchita.
—̂Coa mucho gusto; pero es muy tarde y  
temo molestar a loa vecinos.
—Eso no importa Los del segundo tienen 
un perro que-nos molesta todks las nochej... 
¡Donde las dan las toman!
En el tren.
Dos individuos están sentados uno frente a 
otro.
; Uno de ellos, deseoso de fumar, saca un ex-; 
eelenta cigarro y, enseñándoselo a su compa- 
fiero de viaje, le dice;
—permite usted?...




Hay 200 macetas y 200 novelas de au­
tores escogidos.
Alameda de Carlos Haes, númaro 7.
Roma.—En lodo el frente se sostiene 
viva acción de artillería.
Bi tiempo dificulta l»s operaciones.
Los combates librados por las van­




Dicen de Riga, que cerca da Olay, los 
alemanes arrojaron gases asfixiantes
En la región de Jacobstadt, cercar las 
deDukern, treinta exploradores risos 
coihbatieron a varios exploradores ale­
manes que se hébían extraviado, matán- 
do a nlgunos y aprisionando a los de­
más, con el oficial que los mandaba.
Nos hamos apoderado del poblado dé 
Czartorizk y de las alturas que distan 
del mismo dos verstas, hacía el oeste, 
cogiendo a tres oficiales, setenta y seis 
soldados y gran cantidad de alambre.
Resaltaron inútiles todos los contra­
ataques.
Al noroeste de Czernovitz, los austría­
cos, después de emplear gases asfixian­
tes, intentaron un ataqué que fracasó.
En Persia, centenares de infantes y 
gínetas intentaron la ofensiva desde 
Dewletabad contra el pueblo de Kiama- 




La noche ha tránsenrrído con relativa 
calma en el sector norte.
En el Aisne nuestra artillería destru-
í Despachos áe Siióníca dicen que el 
príncipe Al.jandro de Sarvu ha mani­
festado al ministro francés su agradeci- 
' miento por\los esfaerzos que realizara 
I Francia para avitutílar al ejército ser-
I ^-Además telegrafió a Poincaré 
dolé que, gracias tambiéi a Us medidas 
han podido concentrar 
progresivamente más de 145.000 servios 





Coa «El Barbero de Savilis» y «Mtru- 
xs» celebró anoche su banéñcío la nota­
ble tiple Juanita Ramón.
La popular «polonesa» feé cantada 
por la señorita Ramón, con exquisito 
gusto e ínmajorahle voz, escuohando ova­
ciones entusxast-s.
Tambióa en «Msruxs» alcanzó un 
éxito unánime y sincaro
A propuesta de Joffré, 
bradogran oficial de la Legión de ho­
nor; el general Mahón, jefe de las tropas 
de Salónica.
Asimismo fueron muy aplaudidos los 
señores Marín Líobregat, Sara López y
De Tolón
Cónsules;
Los cónsules de las potencias enem " 
gas, detenidos en Salónica, llegaron hí,j 
a bordo del buque en que fueron em ­
barcados, por disposición de las autori­
dades.
Carola G ard  ̂
Los muchos admiradores y smiges 
que tiene en Málaga la beneficiada, ob­
sequiáronla con preciosis eanástiilas y 
«bouquels» de flores.





En el frente ruso, al este de Galitzia, 
se libran violentos combates.
Le Inchi ha disminuido en Besara- 
bia.
Ei enemigo ha dirigido su fuego de 
artillería sobre nuestras posiciones.
En ol frente italiano; litoral de Jas cos­
tas, renovaron los contrarios su ciño- 
heo.
Al norte de Doljt, nuestras tropas r e - 
ohazaron sangrientameate varios ata-
Anoche se estrecó en este cine los epi­
sodios tsrcsro y cuarto de la magistral 
película titulada «Las avsniuras de Gata- 
lint!, alcanzando un éxito deliránté.
Hoy se proyéctán per última vez estos 
episodios, figurando en el pregrama 
otras cintas.
En «I matinéa de las tres y media, se 
exhibirán cuatro psUcuias más con re­
galos para los niños.
Mañana estreno del quinto y sexto epi­
sodios de (Las aventuras de Catalím».
A los fabricantes de harinas 
Para dirigir fábrica, se ofrece jsfs mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competencia.
Se darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías se deseen.
En la Administración de «ste periódico ! 
n fom arán .
ARTESNOBláS
sistema TALERO de PINTO p
P a ra  m sver por teda elasa de
VerdMera garua tk  
del debíe áe axtracyiéu j  Witaá
a iodos ios aparatos para riegos . 
Pedid precios y datos d® más de  ̂
instalaciones a RICARDO G. VALRBO a: 
PIHTO — Pola. M adrid '
XLORSO,
MARQUÉIS DB LARIOS, 3  m
l a s t s l á c i o n c s  e l é c t r i c a s  d e  to « 
e las e s  a  p r e c i o s  n m j  o é o n ó m i t
S s l l t j s  p a r a  G o le c e io n e s
S u c u rsa l: T o p r i i o s
Se compran
LIAS DE VINO Y TÁRTAHOS
Matadero Viejo, número 25, (antigub" 




Gomo anunciamos en otro lugar, hoy 
celebrará dos grandes fonoiones de tarde 
y noche este salón, tomando parte aplau­
didos números de varietés.
Como de costumbre, en la función de 
terde regirán loa precios económicos.
Cine Moderno
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—A vuestra caridad, si la palabra os agrada.
—En ese caso, caballero, ¿por qué me habláis en 
ese tono? ¿Por qué estáis tan agitado, tan nervioso, 
tán febril? El que desempeña el piadoso deber que vos 
cumplís en este momento, no debe turbarse como os 
•turbáis vos. Una buena acción se hace cqn frialdad: 
¿qué os pasa?
—Caballero, no hemos venido aqui a discutir mi 
temperamento. '
—Sin duda, aquí hemos venido a discutir los in­
tereses de una persona ausente; debemos hacerlo con 
calma. En dos palabras, ¿qué es lo que me hacéis del 
honor de preguntarme?
—@s pregunto—dijo violentamente Camilo—, 
¿qué peiisáis hacer respecto a la señorita de Valge- 
neuse?
—Y yo tengo el honor de responderos, querido 
amigo, que ese es un asunto que sólo atañe a mi 
prima y a mí.
—En otros términos, ¿rehusáis responderme?
—En efecto rehuso,y no lo digo si no porque no 
quiero decirlo.
—¡Pues bien, caballero! como hablo en nombre 
del hermano de la señorita de Valgeneuse, miro 
vuestra negativa como una falta de corazón.
—Qué queréis, caballero, mi corazón no está he­
cho de la misma]materia que el vuestro.
—Yo, caballero, diría francamente mi pensamien-
más de ello, pero puesto que habéis querido que os 
quede obligada por vuestro comportamiento.tan ge­
neroso, sin que pueda explicarme la causa, ¿queréis 
que en este punto ®s deba todo mi reconocimientos?
—La causa es la que os he dicho, Susana—res­
pondió severamente Salvador—; lo juro ante Dios, 
En cuanto a prestaros cualquier servicio en este asun­
to, no deseo otra cosa, pero explicaos, porque no sé 
si os comprendo? ¿necesitáis un año adelantado?
—Quiero salir de París-^respondió Susana—, 
no sólo de París, sino de Europa. Quiero retirarme a 
una soledad en América o en Asia; tengo horror al 
mundo; necesito pues toda la fortuna que tenéis la 
bondad de darme.
^D pnde quiera que estéis! Susana, ps llegará la 
renta, no temáis nada en este punto.
—No—dijo Susana, que pareció titubear—, ne­
cesito llevar conmigo toda mi fortuna.
— Si no entiendo mal, Susana, ¿es todo vuestro 
capital, es decir, un millón, 1q que me pedís?
¿No habéis dicho hace un npment® que ese mi­
llón estaba depositado en casa;(de monsieur Barete- 
tau?
Y os lo repito Susaila, ¿cuáíido le queréis?
—Lo más pronto posible.
—¿Cuándo pensáis partir? ,
—Hoy, si pudiera.
—Hoy es demasiado tarde para realizara esta 
suma. ,
JIn  les funciones de hoy se despiden 
del público los epkudidos ertistás Cas­
tro-Ossorie.
Dañes las simpatías de que gozan los 
mencionados artistas^ es de suponer que 
se vean tqdús las secciones^ saniamente 
concurriJás.
El programa de películas ha sido cui­
dadosamente. átendído, figurando entre 
ellas Iss dos^maguífieas.cintas,: «Juana la 
salvaje» y «Las oias^scusadoras».
En la función de tardé sa rifarán entre 
los.niños cancurrentes varias cajas de 
dulces.
TEATBO PRINCIPAL.—Compañía de ope­
reta 7 zarzuela dirigida por el primer actor 
Andrés López, ^
Función para hoy;
A las cuatro y niedia: «Él rey que rabió > :
A las ocho: «La tragedia de Pierrot » 
g  A las nueve y cuartis: «La Casta Susana.»
¡i A las once y media: «La carne flaca.»
Precios: Sección triple: Butaca, 2 pesetasf 
General, 40 céntimos; seición aencilla; Buta- " 
ca, l'OO; general, 0‘25.
OIRE PABCUALINÍI.'—El mejor de Málaj, 
Ala«edB de Garles Haes, pré^mo al Banco/
Hoy SBoeión contitaua de 7 y media a dfflS 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.—̂ 
Todos los días gránáe^^ estrenos.—Los Do 
miflfos y dia testivoisiátinee a las cuatro de 
la.tarde.
Butaca. 0.30 cénj^os; General, 0.15; Media 
general, 0.10.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdo déla Comisión provincial, decla­
rando válidas las elecciones municipales ce­
lebradas en Cásxrabonela el dia 14 de No- 
14 de Noviembre de 1916 
—Edictos de varias alcaldías.
—Continúa el extracto de Iqs acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento dé Málaga en las 
sesiones celebradas durante el mes de No­
viembre de 1916.
PITIT PA5^S.-MSituaao os caito 4e U- 
Iwrto Garotoj,
Otaudes .éRnoionas de einoasaiógrato todas 
l u  ateh'49^i£ckihiéxidose escogidas pelioalas»
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza .. de ' 
losMorCiS.)
Todas las noches magnificas peliculas, en 
BU mayoría estrenos.
B ^O R  VIOTOBIA SUGERIA.'-CBituaát 
«■ to Plasa de la Ifereed).
Tedas las aeches exhihidén de magaíisiip 
eUeubis, es su mayoría estrenos.
CINE MODEBNO.—(Situado en Martini­
cos).
Gran fúnoión de tarde y noche todos lOI 
Domingos.
Tip. de EL POPULAB.-Po208Dalees 81
•̂ 0 AÑOS DE EXITO CRECIENTE
B R O N Q U IT IS ;
PRIM ERA C A S A  E S P A Ñ O L A
iTr'RESñRATÚRio' d e d i c a d a  « L A  ELA B O R A C IÓ N
X í i m
l 'l j I I , dePROdüctos farmacéuticos
)  rH A S C 0  1 2 5  P T A S ^
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